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los Reyes en Siiitanderi. 
A la playa. 
A las 9'-i5 de la. mañana salieron en au-
ii» de Palacio los infantes, hijos de 'loe 
Reyes don Alfonso y doña Victoria, diri-
glénplo&e hacia la playa del Sardinero con 
objeto de hañarse, como tienen por cos-
A las 10'40 salieron on otro auto con di-
rección al sitio de los anteriores, Su Alte-
za Real el príncipe de Asturias y su her-
nia no el infantito don Jaime, los cuales 
permanecieron también un buen rato en 
la playa. 
Los augustos niños estuvieron Jugando 
con sus primos los infantes hijos de don 
Carlos y doña Luisa, y después del baño 
Begresaron todos juntos a Palacio, donde 
llegaron a las doce y media de Ja ma-
ñana. 
Su Alte/.a Real -el príncipe de Asturias 
y su augusto ihermano el dmfante don Jai-
me, después de acompañar a sus herma-
nos hasta la puerta de Palacio, volvieron 
a salir con dirección a Santander, dando 
unas 'vueltas por algunas calles de la po-
blación y regresando a Palacio a la una 
de la tarde. 
Su Majestad la Reina salió también de 
'Palacio con rMrección a ta playa, a las 
once de la mañana, a pie, y frente a la ca-
seta real estuvo (hasta ique sus augustos 
hijos tomaron el baño, regresando des-
pués en compañía de aquellos a Palacio. 
El Rey a Madrid. 
A las diez y media de la mañana de ayer 
salió de Palacio el Rey, que montó en un 
auito de la Casa Real, y tomando la direc-
ción del mismo, emprendió viaje para Ma-
drid. 
En el mismo codhe iba también el con-
de de la Mina, y a continuación marcha-
ba en otro auto de la Real Casa el mar-
qués de Viana, el conde del Grove y otros 
altos palatinos. 
En la escalera de Palaaio fué despedido 
por su augusta esposa y demás personas 
de la .real familia. 
También ifueron a Palacio, con objeto 
de despedir a Su Majestad, el gobernador 
icivil, señor Oullón y Carcía Prieto, .y el 
alcalde, señor Góme'z Collantesr. 
De algunos sitios de la provinoda se re-
cibieron noticias de que el Rey y sus acom-
l>afiantes ihabían pasado por allí sin no-
vedad, y se cree que para las diez, pró-
ximamente, de la i^oche llegarían a Ma-
drid. 
La llegada del Rey. 
A las nueve de la n^che de ayer se re-
cibió la noticia nfnMal en el Cobierno ci-
vil, de que Su Majestad el Rey había lle-
gado sin novedad a Madrid. 
Paseando en auto. 
Er^un auto de la Casá Real, y acompa-
ñados por uno de sus profesores, salieron 
ayer de Palacio, a las cuatro meno« diez 
de la tarde, sus Altezas Reales el príncipe 
de Asturias y el infante don Jaime. 
En dicho auto se dirigieron a Santan-
der, dando una vuelta por algunas ca-
lles y regresando a Palacio cerca de las 
siete y media de la tarde. 
La Reina a Las Fraguas. 
Cbó objeto de pasar la tarde en com-
pañía de'los duques de Santo Mauro, sa-
lió ayer en auto de Palacio, a las tres y 
media de la tarde, Su Majestad la Reina 
doña Victoria, acompañada de la duquesa 
de San Carlos y algunas otras personas 
de la alta servidumbre. 
Cuando llegaron a Las Fraguas espera-
ba!) a la Reina, a la puerta de su pala-
cio, los duques de Santo Mauro, entrando 
con ellos Su Majestad y los acompañan-
tes y pasando con dichos ilustres señores 
toda la tarde. 
En el palacio de los duques tomó cho-
colate Su Majestad la Reina y al anoche-
cer emprendió el viaje de regreso, llegan-
do al palacio de la Magdalena a las nue-
ve y veinte de la noche, muy complacida 




El Rey a Madrid. 
MADRID, 7.—Se han recibido noticias 
de que el Rey ¡ha salido de Santander a 
lüis diez de la mañana, con objeto de lle-
gar hoy mismo y presidir mn Consejo d^ 
imánistros mañana por la mañana. 
Ruiz Jiménez. 
exportar paped mientras no esté suficien-
temente abastecido el mercaoo Interior. 
Nos ha dicho el ministro que bien le 
oonsta a él que con esto no queda total-
mente resuelto el problema; ipero por su 
parte está dáspuesto a tomar todas aque-
llas medidas ique la Asamblea de periódi-
cos reclama. 
Para clin conferenciara con el ministro 
de Fomento, pues en este asuntó no co-
rresponde todo a Hacienda, sino que está 
el aspecto de transporten que debe resol-
verlo Fomento. 
Sigunó hablando el Béñof Alba y nos 
ha dicho que le han llegado nueras de-
mínelas del contrabando tie ganados, que 
se realiza en la frontera francesa. 
Aun cuando hace muy poco tiempo cir-
culló órdenes muy severas acerca de este 
asunto, ha mandado llamar al delegado de 
Hacieiuda de .Gerona, a fin de que le en-
tere bien de esta cuestión 
También dijo que había oído algunas 
afirmaciones sobre las economías que va 
a ántroducir en los \presupuestos, y nos 
ha dicho que todo lo que respecto a ese 
hpunto se diga es muy aventurado, puesto 
que nada se ha rá sjii acuerdo del Consejo 
de ministros. 
Cuandu-eso llegue hará púbico -ui pro-
grama de presupuestos: 
Manifestaciones de Gasset. 
El ministro de Fomenito, señor Gasset, 
al recibir a Oiosi periodistas, nos ha hecho 
las siguiientes manifestaciones: 
'Estuve ayer en Sigüenza, donde celebré 
una entrevista con el jefe del Gobierno. 
Este me instó para que rne quedara a 
descansar, pero no acepté, aparte del tra 
bajo que tengo en el ministerio, porque 
había convocado a una reunión para esta 
taz'de a las representaciones de los side-
rúrg'cos j de los imetalúrgicos, con obje-
to de ocupamos de la cuestión del car-
bón. 
Añadió que el Consejo de Estado Ha-
bía concedido el crédito extraordinario 
para adquirir dicho camhu'stjble si el Go-
bierno lo estima así conveniente. 
Dijo que en España se obtienen dos mi-
llones de toneladas anuales, cuya cantidad 
es la necesaria para atender a la indus-
tria. 
Ahora estamos ocupándonos de buscar 
otros medios para, evitar la carestía de 
didho articuU). 
'Resppicto a la cuestión del papel, el (Jn-
biermo no Iha recibido propuesta alguna 
•para arregla)' esfe asunto, aceptable o in-
aceptable. 
Es decir—agregó—que las Empresas pe-
niodístácas, que de tantas cuestiones se 
preocupan, no se han ocupado de tratar 
y tomar medidas de ésta, que tanto les 
aifecta. 
El señor Gasset terminó diciendo que él 
y el Gobierno están, dispuestos a apo 
var cualquier proposión que, tienda a re-
bajar el iprecio dPi-papetC-xaiyi) excesivo 
costo (.•ontribuye a que sea muy lánguida 
la vida de los •periódico^. 
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Ejemplo que imitar. 
¿Tienen ambiciones los mauristas? (po-
líticas se entiende: que personales, quien 
más, quien menos, todo* tienen 'alguna 
Con una sola frase puede responder-
se: no. 
La ambición pnlítira, pot excelencia, es 
el Poder, y los maurjstais no le de«ean. 
¿A qué se debe? Pues muy sencillo: a que 
consideran el Poder (•omo arma de dos 
fllos, con ila cual puede hacerse a mieí--
tra patria mucho bien y mucho mal; mu-
cho bien, gobernando honradamente: mu-
cho mal, chupando descaradamente del 
presupuesto. Pero ocurre que repugnan 
este método, que hasta ahora ha sido el 
que ha privado, y esperan una ocasión 
propicia de poder gobernar por el prime-
ro de los dos sistemas. 
Tienen además otra razón poderosísi-
ma; ¿no estamos oyendo todos los días 
aún de labios de personas de ideas di-
tintas, que e*i Maura es tal, que si Mau-
ra es cual; que hoy obtiene el mayor nú-
mero de votos para la presidencia de un 
Gobierno nacional (véase «La Semana»), 
mañana será considerado como el úni-
co capaz de poner en orden el "desbara-
juste de los gobernantes y encauza i- las 
vitales energías de la nación?... l'ues en-
tonces, ¿para qué van a meáestarse en 
ambicionar una cosa qu^ necesariamen 
te, forzosamente, lógicamente pensando 
ha de llegar hasta ellos por buenos me 
le aceptará, para poner en práctica, al lA las once y media comenzó el cotillón, ^ 
frente de un Gobierno, la obra nacional en el que tornaron parte cuarenta pare-
de restauración política que tanto él .eo- jas. 
mo sus correligionarios hah predicado y , Las figuras que se hicieron resultaron 
predican. " [todas muy bonitas, muy originales y al-
¿Llegara esle caso? ¿Se cólavencerán en :gimas hicieron reír; además los rega-los 
altas esferas de qué la actuación de Mau- ' eran muy buenos y de gusto, 
ra es necsaria, por no decir impn^rin.-j El coiillon terminó a las doce y media,6 
dible? Tal vez. Quizá antes' de lo que mu-. continuando después el baile hasta Ir • 
chos esperan. Por lo menos, se habría 
reali/adn la aspiración de media Espa-
ña; la otra medio, que es la España de 
los chupópteros y vividoretv se alzará en 
unánime protesta y resonará en el rora-
zon de sus aiieptos el ingido de estas 
fieras... 
Mientras no "llegue este cáso, no se es-
pere en los maurjslas ni en don Anto-
nio un cambio de -dtnacióu, porque tan-
to uno como otro continuarán en. su 
puesto, firmes, enérgicos, inconmovibles. 
;. A. G. C. 
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E L REY EN MADRID 
se eraran « j o . 
m ministro de la Gobernación, señor ' dfosf í^¿niñauirtefca» ' no ' üáñ ' en busca'del 
Ruaz Jiménez, no ha podido recibir hoy p0(]er: será eP Poder quien les busque a 
a los iperiiodistas, por encontrarse algo in- ellos, 
dispuesto. 
El conde de Romanones. 
En el despacho de la Subsecretaría de 
Intercalaré- un ejemplo, que aunque 
ajeno por completo a la cuestión, tiene 
. mucha semejanza, con el caso que nos 
la'Presidencia nos han diono que el conde) 0CUpa y servirá para mayor amenidad 
de Romanon'es no regresará a Madrid es- del asunto. 
MAPI'.ID, <A las nueve y media de la 
noche llegó en anioinóvil el Rey, acom-
pañado del conde de la Unión. 
En otro auto llegaron el marquée de 
Viana y el cunde del Grovei 
Regreso de Romanones. 
A las seis (y media llegó esta tarde el 
conde de Romanones, quien se dirigió en 
seguida a su casa, donde tenía citados a 
los ministros de Estado, Guena y Fomen-
to, con quienes cambió impresiones. 
El Rey y Romanones. 
Apenas llegó él Rey, el coude da Roma-
nones se dirigió a Palacio, "conferencian-
do con Su Majestad,.pijia eonvenir la ho-
ra en que mañana se celebrará Consejo. 
Los Consejos de mañana. 
JVlañaiia, a las diez, se celébrará el Con-
sejo en Palacio, bajo la presidencia del 
Rey. 
pespués de éste, se celebrará otro Con-
sejo en la Presidencia. 
Este será de larga duración, interrum-
piéndose solamente para que los minis-
tros almuercen. 
El almuerzo se celebrará también en la 
Presidencia, pues el conde ha invitado 
o sus compañerufí. 
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Tiro de piclxóü. 
Ayer estuvo muy animado -el local de 
la P.eal Soriedad de Cazadores, donde se 
vienen celebrando las tiradas de pichón. 
Además de la Copa del Ayuntamiento, 
anunciada en el programa, se disputaron 
olías ilos, regaladas por don Agustín 
Pojnbo y por don Uasiiio Gutiérrez. 
En la tirada oficial tomaiun parte los 
señóles Pombo (don Agusf'ii; dun Juan, 
don Peinando y don Gabriel}, Pereda, 
C nnino (don Enriqup), Gutiérrez ídon 
Eduardo y don Basilio), P. Ücejo, Anril, 
Avia!, Cnmliá e lllera. 
La, tirada de don iRasiMo Gutiérrez fué 
preciosa, pues mató Jos ocho pájaros, sin 
pácejf un solo cero, ganando la Copa. El 
señor don Enrique Camino, que ganó el1 
segundo premio, un regalo de la Sociedad 
la Cruz tBlanca, taimbién luizo una tirada 
muy buena, fallando el sexto ipáj^ro, y lo 
misino ifné la de don Jesús Pérez ücejo, 
que ganó el tercer premio, un estuche, 
regalo de la Souiedad Española de Explo-
sivos, y que hizo cero en los pájaros ocho 
y ónice."' 
dos de la madrugada. 
Entre bis mnchas personas que asistie-
ron a la Resta, recoraamos a las señoras 
viuda» de Hevilla y Arrarte, señoras de 
Caín:no, I'ardo (don Adolfo), Gutiérrez 
da reía, Ma/.a rras^i • don Juan Manuel). 
Pombo ídon Carlos), viudas de Ruiz y 
Corchó, señoras dé Torriente, Corral. 
Corpas, rañedro, Gprordp^ Flórez Etraaa, 
Muñoz, López Hisbal, López Dóriga (don 
Ibaquüi), Quijano (don Miguel), Mata, 
Chacón* Rodríguez Cabello, de la Puente, 
Arce, Silió. Fernández Velilla y Fernán-
dez Pedia. 
Señoritas Petna dorordo, Carmen y Ro 
eario Gutiérrez, Lola Ceballos, Aurora y 
l.nisa Fernaiidez Pedia, Luz Quijano, Ma 
ría y Carmen Camino, María López, Te-
resa v María Pellón, Atílta Arrarte, Pilar 
Plañe, pilar Correa, María y Rita Pas-
cual, Vicentina Corpas, (¡rada Flórez Es-
trada, Inés Pardo, .señorita de Horga, 
Nieves y Manolita MowinckeJ, Lucrecia 
Agüero, María Herrera, María Diestro, 
Pilar Peña, Juanita Parra, señoritas de 
Avendáík) v Cabrero Pombo,Carmen Cor-
cho, Avelina Trápaga, María da reía del 
Moral. Mercedes Estefanía, Luisa Piñei-
ro, Julia Arroyo, Mercedes Ruiz, María 
Luisa y Angeles Trevilla, Carlota Cha-
cón, Carmen Murledas, iLuisa y Alicia 
dallo Peral. Conebita ( ¡arda Lomias, Mar 
garita Heisne, VhiríH, Pilar y Mercedes 
Gómez Luengo: Carmen y María Luisa 
Moreno, Carito Estelat, Aurora y Pilar 
Corpas, Angelita Pico, Anita Lavín y 
otras muchas que sentimos no recordar. 
Entre loe pollitos que se suscribieron 
para el cotillón, además de don José Gu-
rí, figuraban Jesús Corcho, Rafael Ce-
nantes, José Secades, Felipe Gómez Ace-
bo, José M. Samaniego, Francisco Estra-
da, Tomáf: Alday, José Luis Corcho, Joa-
quín Caraus Samaniego, Enrique Tapia, 
je&úg Caian.s Manuel (i . Lago, Antonio 
dorordo, José Airarle, marqués de Cas-
tillo de (¡ara, José B. Torices, Gregorio 
Mazarrasa, Juan Miguel (¡árnica, José 
Estrada, Eduardo Múi/.arrasa, Ernestio Al-
day, Francisco Parra, Fernando Már-
quez de la Plata, José Agüero, José Fons, 
Manuel Ruiz de la Prada, Julio Castro, 
Felipe Posta ma nte, Eduardo Sáez Rojas, 
Joaquín P. Meade, Luis Corpas, Rodrigo 
de Rodrigo, Pablo dorordo, Luis Sangui-
no. Manuel Pascuail. Manuel del Diestro, 
Manuel Ca^anueva; Agustín Trevilla y 
Hafae! Calleja. 
La fiesta, pues, es de las que están pi-
diendo si-giindas parles, para demostrar 
la l'alseda I dél famoso adagio, y es de es-
perai que la Empresa del Casino no tai-
dará mudho tiempo en proporcionárnos-
las. 
I'or lo pronto, tenemos entendido qn" 
par<á e) unércoles próximo esta preparan 
do una verbena en la terraza. 
Así, [mes, basta pasado mañana. 
MAF.SK NICOLÁS. 
* # * 
A las siete de la larde y diez y media 
de la noche, inauguración de la tempora-
da q'é varietés. 
Películas cómicas y «Kinemacnlor» 
Presentación de Luisa Mariscal y el 
profesor Pailach. 
«Oébut» de la estupenda bailarina La 
BUbaindta. E n la lirada para la Copa regalada por 
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DEL VERANEO REGIO.—Su Majesíad la Reina deña Victoria, al salir 
auto de la caseta real de ia playa. " n 
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Hablando con Alba. 
El ministro -de Hacienda, al bablar con 
los perLodistas, Iba didho que había estado 
tratando de los acuerdos tomados en la 
El ejemplo es como sigue: En cierta oca-
sión, pensando Maboma hacer un mila-
gro pana convencer al pueblo de la vera-
cidad de sus doctrinas, exhortó a .una 
montaña que había cerca de allí, para 
Asamblea de periódico^ y del arreglo que, que se trasladara (sin duda, por eParte 
98 bahía firmado entre los fabricantes de , de ^birlibirloque») hasta el isitio donde él 
papel y Los representantes de las Artes estaba... ;,V eabeji ustedes cómo realizó 
.del Libro. el milagrii ftj notar que la montaña, im-
Vistm además el informe de la Junta de 1 pertérrita, coníinuaba en su tritio, sin ha-
Aranceles y Valoracion'es, el ministro ha cer caso al llamamiento del profeta?... 
dispuesto que se satisfaigan, en parte, por Pues exciamando: "Puesto que la monta-
mliora, las aspiraciones de la Asamblea de; ñá no viene a mí, yo iré a la montaña».., 
periódicos y se publiquen dos reales ór-; Y los fieles quedáronse satisrechos... 
denes, smpraniendo tenuporaknente las ta- (Maura, como la nií>iítaña nq (ha de mo-
rillas a ranieelarias de la 'pasta de papel y ' verse, no lia de dar un sólo paso en busca 
se derogue la real orden de 22 de marzo | del Poder; pero éste, o los encargados de 
de este año, acerca deja exportación del, otorgarle le buscarán para ofrecérsele, y 
papel. - entonces... ¡ah! entonces si cree que es 
La Industria Papelera se ha compróme-k necesaria su labor, si considera propicia 
tido a traer toda la pasta necesaria y a no» la ocasión para el desarrollo de su plan, 
Joaquín Lombera Gamino. A N T O N I O A L B E R D I 
Abogado—Procurador de los Tribunales.) CIRUGIA GENERAL 
VELASCO, 9.—SANTANDER Parto*—Enfermedades de la mujer.—Vías 
Vicente As:uinaco-
OCULISTA 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 




íermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días de once y me-
dia a una, excepto los días festivos.' 
BURGOS) NUMERO 1, 2 ° 
urmanas. 
AMOS DE ESCALANTE, 10, 1. 
JL><3 Tí árcelo n^. 
Fí ESTAS SANTANDER i ÑAS írüeresar.e momento de la llegada al extremo 
de la cucaña del ganador del consurso celebróo en el Muelle el domingo 
último. 
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don'Basilio Cutiférrez, tomaron pjirte los 
mismos señores, excepto el seflor Cunjin. 
al que sustituyó dan Luis Iluidobro. 
Al sexto pájaro sólo quedaban sin ha-
cer el cero, ijn - exelnia, jos señores ¡Pe-
reda y iPombo ((km Fernando), siendo ga-
nada 
f 
Antes de estas pruebas se celebró ía t i -
rada para una Copia regalada por don 
Agiuátin Pombo, para «neófitos)), a tres 
pájaros, retrocediendo un metro en cada 
pájaro; Copa que «fué ganada por don 
Luis Huidobrn, ique bizo los tres pájaros 
sonido1-. 
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CASINO DEL SARDINERO 
CU RUJAN O-D ENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera. Ifi y 12.—Teléfana 162. 
ABÍ L IÓ LOPEZ 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos.—Teléfono 708. 
Gómez Oreña, número t , principal. 
L o s m a r i n e s 
PAHCELONA, 7.—Los marinero.-, y fo-
, gonero-; de !;i Soeieibul '<L;i .Yifval» 58 
rada la Copa (por .este 'ultimo, por haber' j ja^ rQwtiéo esta nuañana, para tratar de 
aliado el_sefior Pereda el octavo jw^aro. },a (.n;1(ll,(.,:i segn,i.da (lui/imf.e la pasada 
¡hueligii. por el Comité de djeba Socie-
dad. 
Del Comitié solamente acudió el presi-
dente, iquiien dijo que la reunión era ile-
gal, y que, por lo tanto, se retiraba. 
Los reunidos, u propuesta de un con-
CUrreñte, acordarofi expulsar de la Socie-
dad a los miembros que componen el Co-
mité y vigilar al gobernador, a fin de que 
' se léMante ' i elan^-ura de la Sociedad y 
I demás dependencias de «La Naval», de-
El primer cotillón celebrado en ei g^. j ¿rejada dnranie la ilnkeiga. 
sino del Sardinero, ha sido el primer éxi-' <Ei partido republicano catalán. 
tú verdad de la temporada. j f'W l)i!uvi,i„ Cha abierto una mlorma 
Bsto.« días pasados, en los paseos, en ctón, pr'^nntaiido acerca del retpubüca 
las playas, ,.]> todas partes, no se habla- nisnm catalán y SII actual desorganización 
ba mas gue dfil rondón que había de di- y deí-adencla. 
rigir la pelífeima Beft»r$ii -Mi-jta Soto y Hastó albora, de la .inrormaeión rp-ni 
(pie había dé célebraree en finf^§ ¡h ta el deseo dé formar un sólo pkrtido on 
a ^ r | fal&ft, que labore por la autonomía de Ca-
pe i.aii.ujo: conversaciones salió lo quS tainoi, 
i-ry de espcrai, ffue acmlieran a¡I salón ' RenaQe |a CjPiJma. 
del Oisino 1 odas niicstrat. ÍK-!!-IS paisanas' ILVIU IKLONA, 7.--Se |ia reaiíiid^idii el 
y mientras no menos bellas ^eianeai.?1'"'. trabajo en las fábricas. 
•El espectáculo que otfreéía la sala del J'v casi todas las fábricas han vuelto 
teat/vj, convertí !a en un amplio salón de los ó-br'.-r.tc. g,l trabajo. 
•bai-le, era pmy henmosp. Todos los pal- «Sin cndinrí'o,'I.-XJ^IC dilicnllad para cvi-
cos engalanados , ¡̂ f caras bonitas y lar -pie se ejerzan coaccioni.s sobre los 
¡ a s .'legantes «tolletitea»! \ c u ci íjl-'m el ir obreros (pie vuelven al traJbajo. 
y venir de lias parejas alegres, danzanUí/ P.l gobernador ha ofrecido castigar se- el peliign'o de morir asfixiiada ; pero, a los 
a l cumpas d<- un elegante vals, de un gra-" veraincnie a Jos huelguistas que no res- pocos momentos de .iniciarse el incendio, 
ojoso fox-tropp, de un schotis eepafí.ol. peten la libertnd del trabajo. ' la casa era un horroroso'volcán. 
LMADRID, 7.—Hoy se han recaudado 
647.000 pesetas de Obligaciones del Te-
soro. 
El total de lo recaudado hasta ahora 
asciende a 69.021.500 pesetas. 
Faltan aún basta utas para c u b r i r el 
'empréstiito. 
^ V W ' W V V V W V W V W W W V V V V V V V V A ' V V VV-» -VVV VWA'VWW»/» 
Jnnta de Obras del puerto. 
Bato la presidencia del señor Pérez Ei-
zaguirre (R.) y con asistencia del ingenie 
ro jefe señor (¡rinda, y los señores Odrio-
zola, Ruiz Valiente, (iarcía (F.) y Gómez 
y (¡ómez ,S.). se reunió ayer tarde la Jnn-
ta de ' linas del Puerto. 
Fué aprobada el acta de la sesión an-
terior. 
Se ajirobo el informe del ingeniero So-
bre el proyecto parji reformar el muelle 
embarcadero del Astillero. 
Dióse cuenta del proyecto de adoquina 
do de un trozo de la zona de servicio en-
tre La estación de los ferrocarriles de la 
• ".osta y la Avenida de Alfonso X I I I . Se 
aprueba. 
Se aprobó el presupuesto adicional pa-
ra la explotación del dique. 
El señor García (don F.), pidió que en 
el dique se instaje una grúa movible, de 
diez a doce toneladas. 
El señor (Irinda anunció que se está es 
tudiando el proyecto para la instalación 
de grúa lija, (pie se pres-fniará en la pro 
xima sesión. 
• Insistió el señor García (F.) en la necesi-
dad de que la grúa sea movible, exponii o 
doile el señor (Irinda los inconvenientes 
que tienen esas grúas, v 
Dióse 'la Junta por enteraida de Jas ac 
tas de recepción de. las obras de repara 
ción del muelle número 1, de ta amplia 
ción de vías y adiupiinado. de la carrete 
ra; de la real orden comcediemlo la sub 
vención del Estado, en el mes de julio, y 
de una orden de La Dirección general apro-
bando las cuentas del a ñ o de 1914. 
Fué leída una instancia del señor Mae 
Lennan solicitando la habilitación de Ja 
ensenada de San BartoJótfté, en ta bahí > 
de Santander, para el embarque de mi-
nerales, acordándose que pasase a infor-
ibe del señor ingehiero, 
•Se a p r o b a r o n las cuentas del meé de j u -
Mo. 
"Se acordó liquidar nn accidentó de tra-
bajo a un obrero, 
El señor da reía. (F.) manifestó que, es 
tandose construyendo en el pueblo de Ma-
üaño una fábrica de productos químicos,, 
conviepe estudiar la forma de establecer 
por allí un muidle, de acuerdó con la So-
ciedad que instala la fábrica. 
El señor (¡rinda ofreció estudiar el asun-
to, aun cuando expresó su creencia que 
el servicio de ta fábrica sé liará por ferro-
carril. 
El señor presidente dijo que la boya de 
la Junta donde está amarrado el «Giial 
da», en dos años ha producido 200 pase-
tas, y propone (pie se modifique la tari-
fa, rebajándola mnclio. para que asi pue-
da ser mayor la recaudación. 
El señor Grinda recordó el por qué acor-
dó la Junta la colocación de esa boya, y 
declaró que la guerra, impidiendo la en-
trada en este puerto de buques extranje-
ros, ha Hecho (pie no se haya aprobado 
la tarifa. 
'Según él, debe esperarse a que se nor-
malicen las circunsiancia.s. paCM tomar 
tal acuerdo. 
Se acordó míe qned.asc el asmifo pen-
diente (le estudio. 
El señor (iarcía (F.) solicitó que la Co-
misión ejecutiva intervenga en la soln 
ción del conllicio sjirgidp con e] despido 
d& los obreros del dragado. 
La presidencia advirtió al señor Gar-
cía que son facultades exclusivas del in-
geniero jefe que la .Imita no puede mer-
mar. 
El señor (Irinda declaró que, como con-
sejera pueda aceptar la Intervención de 
la Comisión ejecutiva. 
Y no habiendo más asuntos de que tra 
tar se levavntó la sesión. 
vwvvvvaAa\vvvv\\vvvvvvwvvvv\^^ 
El incendio de Llanes. 
Ayer se recibieron referencias en esta 
capital del siniestro de Lianes, cuya nioti-
c'a atjelantarnas en nuestra edición de 
a.Vér. 
El ÍUCgo comenzó a ia< doce de la 110-
tíhe |por la planta baja de la casa propie 
dad de don J u a n (iarcía Mijares, donde 
tlene su est-ablecimiento de ooinestibles 
íj,orj ^.ihestre poiilcdo, que se halbi to 
mando l a s atoia- r o el .balneario de Liér-
ganes. 
Gomo, según y a decimos, el fuego co-
menzó por la parte inltciior del ediifido, 
la ifamiilia del dueño de la tienda corrió 
WVVVW 
La señora de Robledo se vió en uelW 
sisma situacaón, de la cual la ¿QM 
médioo alemán, que se haUa veraiieandl 
en' la villa asturiana, quien, arriesíaffli 
su vida, ascendió- por la fachada M i í ' 
mueble al balcón y por él sacó en b,.. " 
•y desmayada, a la señora, a quien to&il 
los •vecinos que presenciaban la escena 
consideraban cadáver. 
Tanto la casa cuino la tienda ataban 
aseguradas. 
Del escablecimieuto no pudo salvarsé 
absolutamente nada por e| gra,| 
mentó de las llamas 
"Gracias a que aquellas (horas no hahh 
viento, el fuego se extinguió, sin m ¿ 
garse ;i los edilicios vecinos. 
•Los elementos oon que el vecindario con-
taba para apagar la inmensa liiiguera 
eran unos cuantos'metros de manga m 
un <<bom,billo)) de mano. 
El incendio tuyo en vela, diirante m 
la noche, a aquel pacífico vecindarioiqm 
ayudó cuanto pinLo en los trabajos, 
-VXAWVVVVVVVVVAAOiVVVVVVVXaVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW» 
DICE "EL CORREO ESPAÑOL" 
los cristiiioos en la W i 
POR TELRFONO 
MADRID, 7.—Dice «El Correo Español., 
en un artículo de (fondo, que iban llegado 
hasta su Redacción quejas sobre losíitnv 
ees siLfraniientos de que son víctimas los 
católicos en la ¡Palestina. 
Los turcos los maltratan crTielmente. 
Dice «El Correo Español» que las nácfe 
nes no beligerantes deben intervenir 
ca de Alemania y. Austria para que siis. 
aliados cesen en su obra salvaje. 
También pide «El Correo Español» quf 
intervenga España. 
l-VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\Vl W WWVA'VWWVVWWWW . 
España en Marruecos. 
POR TELÉÍ''ONO 
Inauguración del Banco Español-
MADRID, 7.—Comunican de Tetuán 
que a las (•luco de la tarde se ha celebra-
do la inauguración del HMIICO del Estado 
en Marruecos. 
Asistieron el alto comisario - con sus] 
ayudantes, Mohamed Torres, en y r̂f' 
sentaci('»n del jalifa; el cónsul do España 
en Tetuán, el dtde;íado de Hacienda y 
muchos personajes moior v español» 
El director del |ianco, señor Murgá. 
enseñó los ¡locales y explic'i el función* , 
miento del Banco, que viene a IIPIUU"" 
hueco en la vida comercial de Tetuaiy 
Terminó el al-to con un ' espleiinifl" j 
lunch. 
La Pascua del Ramatíán. 
• En la plaza de España se h&celebm 
a fiesta de clausura de la Pascua '^m 
madán. , .„„„». 
Asistieron todas jas tropas sheriUgS 
de infantería y caballería, .pie formal»» 
en dos grupos. , ,,,, 
Al llegar el jalifa se toco la Mai^ 
Real. . y,. „ 
Las tropas deslilaron ante el | J « 
(pilen, al dirigirse al pailacio,_6£p 
dió con 
vvvvvvvv\'\'vvvv,vvvvív\'vvv\/v\/vvv'\'\'vv,vvvvv 
las salvas de ,,'ll,'li:,nz*L^MvM» 
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Una humorada del Rey 
POR TELÉFONO „„„,, 
MADRID, 7.-Esia tarde, al U ^ ü 
que bahía hecho el viaje (l^<'p 
der, a la Presidencia. n-á-w'-' 
Sin quítame las gafa.s.ni d '¿"'u 
vo preguntii al portero: 
—¿Está el señor- conde ,. ,1. n « m g ¡ 
El porten'},, creyendo que íenw . 
4 un «óbauffeur», respondió-
—Sí, señor: pero en este moiíJS 
ocupado. . . RpV 
-Entcmces—volvió a decir el R 
podré verle ahor.a, ¿nu es así. ra. m -.Claro—le respondió el p a i ' i ; -
continuó paseando por la ante*»"* 
hacer caso de la visitn. . le 6» 
—Bueno—siguió el M o n a r ^ ' 
P eraré. . 
—Haga usted lo que gi'Ste. ^ de' 
deJdaílf 
la Unión, y espero." .eta. # 1 
De pronto, sofocado por i¿ ^ tl,oil»eI'S! 
Don Alfonso se sentó en' un •; 
recibimiento, acompañado 
quitó, v el portero, que en aqu Ao, 
se hallaba de cara al jefe ¿0^ 
quedó lívido, dió un salto \ " ....¡(O^ , 
como un loco por aquello.- ' ̂  l̂íije»1 ' 
En seguida volvió v dijo B • íiof deshaciéndose en reverencias- ^ ^ 
—Voy a avisar abora ^ 
conde. 
—Pero, -e.-tá solo? - W • 
—N'.-. señor; esta con ^ ¿ ^ i M 
Halle^tcros.. on Visita (lo I j ' M 
En seguida soln, el pres '^^ |e „ 
pués de saludar a don A11'.1 ^ j , , 
que estaba en la Presi-lenfJ 
¡iempo hasta que le avisas»1 ^ 
a llegada de Sn Majcsla'l. ,rni-'¡' 
Después, el Rey y el ^ J á o <'i|: 
ron en el despacho del seg' ^ 
do un Imen ralo. 




• le e5. 
. I."!"' 
gcos de sociedad 
EL. PUEBLO CÁNTABRO 
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, l M t l o al Sardim.ro los señores 
m S i e n t e s : 
^Íel^adríd.-I>011 Pedrü Vicl^1 fami-p e . ' ^ ^ ^ n i o Mla^o, doña Teresa Me-
don riir, ¡ion José Moreno y familia, 
m fami-^.-nando Rodríguez Mego y - t ángeles Castilla y prima, don 
lia, uzález y 'familia, don Ramón de 
^ Antonio iPérez y hermano, don 
ia.c&, ̂  pozo e li i ja, don V. Garda, Moja 
jiia" .,• don José Garda Nieto, don Ra-
i i & ^ r U í i Nieto, doña Isabel Garda 
Garcia 
doña Pilar García Nieto, don Julio 0*>> "tfleió, doña Bienvenida Ferreres, 
l̂''craáTI(iido Ventura y familia, doña Cla-
i0 . 's y don Demetrio García del Río. 
ra K i i h a o —Don Miguel Carranza, se-
P P ñ i señores San Román y familia 
{?ra -viuda de Turull e ¡hijos, 
y ̂ Toledo.—Don Santiago Zusm&l y f a-
¡p^.ggj, Sebastián.—Señora de Blys y 
^^VaSadolid.— 'Don Eugenio Palados 
Pe .]j'a v doña Ronifacia García e hijas, 
y ff^aniora.—Doña Leonor Sándhez de 
')í'. ,," doña Feliciana Casado, doña Cris-
Puiz doña Gumersinda Juanes, don 
m¡¡$ sW'a, doña Josefa Rubet, don Fe-
• Fsteban, doña Tomasa de la. Cuesta, 
' ' P 6 M a r í a Esteva y doña Braulia 
S - o / f a m i l i a . 
UP Cáceres . -noña María Pérez, doña 
r -ía Marriño, doña Candelas Marriño, 
vrv Vicente Marniño, don Manuel Marri-
üoii Eduai-do Marrifio, don Matías 
¡Sfador doña Felidtas Amador, doña Isa-
¡fiBiáez v doña Eugenia Merino e hijos. 
no Arévalo.—Doña Benita Garzón, doña 
eqnsiolaclón Barbero y don Juan Perrero 
fnfó v familia. 
fíe •palencia.—tSeñora viuda de Azcai-
' [jijos, doña Primitiva Galerón, doña 
Lmiáela Rodríguez, don Bernardino 
rjyrmVw v sei'U)ra' don Enrique Buil y 
f'uuil'i;!. doña Teodora González y doña 
Juliana" ¡Nfesas. _ . 
__Eii las oposiciones de ingreso en la 
Academia Militar de Caballería, ha obte-
nido plaza, con el número ocho de pro-
moción, el difitinguido joven don Enrique 
Inolán Bolado, a quien enviamos nues-
tra enhorabuena. 
—Ayer salió para Carrión de los Con-




"Ayer por la tarde, en el mixto, llegó a 
Santander una sección de la Brigada 
Obrera y topográfica del Estado Mayor 
del Ejército, compuesta de diez y seis soi-
dados al mando de un teniente y un sar-
gebto. 
' Con esta sección vienen once mulos, que 
fueróñ llevados a una cuadra de Peña-
caetillo. 
•VVVVVVVVVWVVVVVVVVVV^VVVVVVVW 
S u s c r i p c i ó n 
abierta en la Administración de este 
periódico para erigir un monumento 
al Sagrado Corazón de Jesús, en el Ce-
rro de los Angeles: 
Pesetas. 
Simia ¡interior 258,50 
Doña Concepción Bevilla 0,10 
Doña Emesta Gutiérrez 0,50 
Doña María Redonet F. Hontoria. 1 
Doña María del Milagro de Cavia 
y Cimiano 1 
Doña Visitación Gutiérrez 0,50 
Dofta Asunción Pozas 0,50 
Doña Rosa Vega...... 0,50 
Doña Matilde Montes 0,50 
Doña Vicenta Martín 0,50 
Don Mariano Serrano 0,50 
Don Ensebio Gutiérrez 0,50 
Doña Carmen Menjón de Gutié-
rrez 0,50 
Doña Martina de Caivia Cimiano... 0,50 
Doña María de Caivia Cimiiano.... 0,50 
Doña Milagros Díaz 0,50 
Don Arturo Ventura. 
Doifa Julia de Ventura.... 
Doña Pilar Ventura 
Doña Concíha Ventura 
Doña Valentina Ventura.. 
m Manuel F. Gruña 
Doña Avelina Martínez de Orufia. 
uon Luis Alfonso Gruña 
Oon José Manuel Gruña 
Joña Eugenia Gruña 
nona María de la Concepción Oru tía. 
Pto Felipe Resines. ' . ' . . ' . ' . ' . ' . '" 
mm Rosario S. de Tagle 
Poja Cristina de las Cuevas ' 
Wm Concepción de las Cuevas. 
Ñoña Isabel Jimiénez , 
uon Antonio Alvarez 
nüLMpanue, iPérez Lemaur.;.;;;;;." 
1Jona Carmen García de Pérez Le-
maur 
¡Jon MaiiueÍ"Pd.ez"Garda.";;:.'.'.'.'.'.':. 
Don í>ai'tla«0 lP r̂eZ García 
m \f™ Wre/. García 
DS r una Teresa pére » Guadalupe 
Dona María Viaña 











El Jurado determinó que el importe del 
segundo premio se dividiera entre la par-
tida que dirigía don José Luis Palazue-
los y la que dirigía don Agustín Arce, al-
calde de.l Ayuntamiento de Santiurde de 
Toranzo, por haber resuiltado empatadas 
amhas partidas y faltar el tiempo sufi-
ciente pam poder repetirse la jugada. 
. El campeonato de bolos se lo llevó en 
buena lid don Leopoldo Pérez, culto mae«s-
•tro de instrucción primaria del vecinu 
pueblo de Borleña; el campeonato'de em-
boques fué para don Federico Mallavia, 
hijo de nuestro estimado amigo don Te 
lesforo, acreditadísimo industrial de To 
rrelavega y propietario de las conocidas 
boleras de la Llama. 
El Jurado, constituido por don Segundo 
Maclas y don Emilio Fernández Mante-
cón, estuvo a mucha altura, no teniendo 
un solo momento de distracción y mere-
ciendo los dos jueces por su labor afortu-
nada, que todos los jugadores desfilaran 
ante ellos estrechándoles la mano. 
La Comisión organizadora ha estado 
acertadísima en sus trabajos preparato 
rios e incansable en propaganda, habien-
do repartido profusamente, por casi to-
dos los pueblos de la provincia, grandes 
eartelones con el anuncio del certamen. 
Y para terminar, diremos que no se re-
gistró el más pequeño incidente en todo 
el tiempo que duró el concurso, dejando 
demostrado, los que en él intervinieron, 
que no en vano son hijos de la hidalga 
tierra montañesa, donde tienen carta de 




¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama-
rinos las ualegrías» marca ULEOIA. 
A/VWWVVVVWVVVVVVA/VVVVV\\VVVV\Aa\A/V^ 
De San Sebastián. 
POR TELÉFONO 
Las regatas de hoy. 
SAN SEBASTIAN, 7.—Con buena mar 
se han corrido hoy las regatas para dis 
putarse las copas' «Cubas» y «Náutico». 
En la primera lucha han corrido 12 ba-
landros de 6,50 metros, ganando la co-
pa el balandro «Farruco», el primer pre-
mio el «Emendek» y el segundo el «Pa-
quete». 
Luego se corrió la copa «Náutico» pa-
ra «sonderklasse». 
Ganó la copa el «Fredos» y el premio 
el «Bi». 
Muchacho ahogado. 
Estando bañándose en el río Oria, en 
jurisdicción de Beasain, el muchacho de 
dieciocho años, natural de Villafranca, 
Félix Prieto, se metió en un lugar en 
que había mucha agua, y pereció aho 
gado. 
El accidente iha sido debido a una im-
prudencia del1 muchacho, pues no sabien-
do nadar se internó demasiado. 
Choque de autos. 
En el cruce de las carreteras de Oyar-
zun a Irún han chocado esta mañana dos 
automóviles, uno propiedad del industrial 
de San Sebastián don José Marqueze y 
otro de Irún. Don José Marqueze ha re 
soltado con una herida en la pierna de 
racha y su hijo con contusiones en la 
cabeza. Los autos quedaron destrozados. 
El estado de los heridos es satisfacto-
rio. 
V\A/VVVVVVVVWVVWVVVVVVWVVVVV\^ 
LAS C O R R M S D E F E R I A 
Anodhe 'llegaron los toros de Santa Co-
loma, que han de lidiar en nuestra pla-
za, el ipróximo sábado, las primeras ftgu 
ras del toreo. Pastor, Joselíto y Belmonite, 
que, según las últimas noticias recihidas, 
toreará en Hu'esoa el jueves, iviniendo a 
esta ciudad en el correo del sábado. 
LpS seis toros tienen la edad corrida, 
están bien criados y son bien puestos de 
pitones. 
Dadas la ifama de la ivacada y el juego 
que e%te año, oomo todos, han dado los 
«ases», ía corrida del sábado será de las 
que dejen bien satisifeciha a la afidón. 
VVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVA/VW^ 
SUCESOS DE AYER 
rez García. 
Fuenvilla 
Doña Aurelia Pila." 





A las cuatro de la tarde de ayer promo-
vieron un fuerte escándalo,- en la calle de 
los Remedios, Marcelina y Rosa Arenal 
Trueba, con Pilar Ortiz Fuente y su hija 
Hortensia Castillo, vejándose mutuamen-
te de palabra y dándose unos cuantos t i 
roñes de pelo, con gran alborozo de la 
, vecindad. 
"'•^ Las mencionadas mujeres fueron de-
t nunciadas. 
1 Entre chicos 
1 Ayer fué denunciado el chico de trece 
I años Benito Martínez, por maltratar de 
0,25 0bra a otro llamado Sebastián Valdeoli-
0.10 va, de seis años, promoviendo además un 
pequeño escándalo. 
Robo de un limp¡asuelas. 
1 A las cuatro de la tarde de ayer denun-
0,50 ció el dueño del hotel de Europa, don Jo 
0,50 sé González, que le habían sustraído de 
0,50, la puerta de dicho hotel un hermoso .lim-
0,50; piasuelas, de cauchó que allí tenía. 
0,25 j De las averiguaciones practicadas para 
0,251 &] descubrimiento del autor de dicho ro-
0,25, bo, no se ha podido llegar a efectuar nin-
0,25! guna detención, por negarse el chatarre 
de Nocito. 
máxima, una 
l / W W V W W W W W V W W X 
C(inV . Tqtal 289,90 
mínimi a. ^bierta la suscripción. Cpóta 
p S ' ClnC0 céntimos; 
^vvv^vvvvvvvvvvvvvy, 
e Cillero, 
extíaoní^1 íinima<;ión inesperada y un 
fcxcpdh número de aficionados, que 
los cat'.'i' . 10 la i;iír;i s,lñíll;ili;l Por 
Ahecha i Iná- 'beiléyolos, qpedañdq 
ros v Áaí )S -^ticinips de ciertos agore-
tl« \L f ^ s t r a d a Ja inefiGacia completa 
BU ia ^°fi te zapa, tuvo iugar ayer, 
lin rr 1 .nmbrada pfaza de este pueblo, 
zado n 080 concurso de bolos, organi-
fiadas v n .S1'11?0 ^ personas desintere-
(len'ostrarUH 6' ÍÍUe se complacen en 
^ sientL e6a ^ n e r a el gran cariño 
Ha- sido mlNK-ESTR0 JUE^0 6ECULAR-
en6aYo do en un concurso, un 
8an> d̂o?aCOnCUrso' Pues la Comisión or-
«erse en «' muy lejos (le P^^ar en dete-
eu&lto clP P ^ i n o - tiene propósito re-
,;híl <Tue L ntlnuar adelante en la mar-
e%efóPiA ''"'Pendido, preparando con la 
^ f m (ie elementos valiosísimos, 
del v e ; ^ s aná ' 
oueda ogas, en lo que IJtoza iie |' iJara conseguir que la gente 
'" '" ' i esíQ C01r,ai'ca vaya cogiendo afi-
7 dpDortp ComPetencias, y de rechazo, Jurante .h1m"''ltariéfí- Vacías las boleras 
y S v l'U6tl'0s P<-»r causa de la ta-
al o i0S naiPes. se han visto ani-
m (:n \,.^l9r te Jos concursos celebra-
re señor (González, a quien le fué vendido, 
a dar el nombre y las señas de La perso 
na que le llevó a vender a su establecí 
miento, donde fué encontrado. 
Un choque. 
A las tres y media de la tardé de ayer 
ocurrió en la calle de Velasco un choque 
entre el tranvía 11-16, de la ped Santan-
derina, y un auto propiedad de la señora 
viuda de Avendañfi-
El chqque, a pesar de 1̂  poca marcha 
de' los vehícplos, no pudo ser eyitadq, poí-
no haberse visto, y 'el autq resultó con 
unas pequeñas rozaduras en una aleta. 
Puñetazos. 
A las cuatrq de la tarde cuestionaron, 
en la calle de Castilla, Mateo Martínez, 
de diey, y siete años, y Luis Peña, de 
treinta y cinco, yéndose a las manos y 
propináíidose algunos golpes. . 
Los beligerantes fueron denunciados 
por el guardia municipal de servicio en 
dicha calle. 
Carretero corneado. 
A las dos menos cuarto de la tarde de 
ayer, hallándose en la parada de carros 
de Maliaño, el" carretero Francisco Alon-
so, de veintiséis años de edad, domicilia 
do en la calle de Viñas, número 11, cuan 
do se disponía a uncir la pareja de bue-
yes de su propiedad, uno de ellos hizo 
un movimiento brusco y le corneó, pro-
duciéindole un herida (penetrante en el 
hombro derecho. ¿ 
El carretero pasó a la Casa de bocorro, 
donde fué asistido convenientemente, pa-
sando después a su domicilio. 
Los perros. 
Ayer fué asistido en la Casa de Socorro, 
de una mordedura de perro en la mano 
izquierda, el niño de nueve años Lucio 
Vega González, a quien un can mordió 
en la AJámedá de Oviedo-' 
una caída. 
En la calle de Daolz y Velarde sufrió 
ayer tarde una caída el carretero Antonio 
Crespo, de veintidós años de edad, produ 
de 
^ « f i r s ? ^ !l0" ^ t ü n q s años, debiendo 
^ r S ^ ^ í i i n d a m e o t Q 1 que hár. 'de 
, ' ' ^ p S p tlem|P0* de apogeo. 
n l(i «noeir Uriíl luí,Jia vivísima y reple- crespo, uc V C H I U X I U D •a^0 — — , r- . j -— 
?^v,|r nútrm,"^' consiguió apuntarse el ciéndose varias erosiones en la cada j en 
" 'icios, la partida de Al- el brazo 
i'los señores don Aure- anterior. 
i Marc ío j — ' , - ' r > l i l i l í / V U 1 C - _ 
.ntohio v rin o ^^tiago Gutiérrez, don iDespués de curado en la Casa de Soco 
•7 yon casimiro Magaldj. rrn pasó a su doraiciltoi. 
DE L A GUERRA E U R O P E A 
Combates violentos en Thiaumont 
y al Norte del Somme. 
POR TELEFONO 
Comunicado de la aviación francesa. 
El coímumicado oficial francés de la avia-
ción, dice lo siguiente: 
•<(En el Soonme hemos sostenido nume-
rosos combates aéreos. Tres aviones ene-
migos han sido derribados, uno al Sudeste 
de Roye, otro en la región de Gomecourt, 
al Sudeste de Ohaulnes y otro al Norte de 
Nesles. 
Otros tres han descendido, seriamente 
averiados, en las líneas alemanas. 
Además (hemos incendiado dos globos 
cautivos. 
En la noche del 6 al 7, nuestras escua-
drillas han eifectuado los siguientes bom-
bardeos : 
Veinte bombas sobre la estación de 
MetzSablons, 30 sobre la de T/hionville, 
25 sobre la de Rombaoh, al Norte de Metz, 
y 12 sobre los campamentos cercanos a 
Etadn.» 
PARTE OFICIAL FRANCES 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejército francés, a las 
tres de Ja tarde, dice lo siguiente: 
«Al Norte del Somme y en la región 
de Ghaulnes, ludia intensa de las dos ar-
tillerías. 
• Después de una larga preparación de 
artillería, flos aílemanes Janzaron varios 
ataques contra La obra de Thiaumont, pe-
ro fueron, detenidos por nuestras ráfagas 
y no Jes permitiimos llegar a nuestras 
trincheras, redhazándolos inmediatamen-
te a sus puntos de partids., 
La ofensiva que se esperaba en Ja re 
gión de Vaux Ohapitre, a juzgar por el 
bombardeo, ha Jiegado a las siete y me-
día de la -tarde de ayer, pero nuestra arti-
llería y ametralladoras hicieron fracasar 
el (intento. 
Tranquilidad relativa en d resto de! 
frente.» 
COMUNICADO OFICIAL SERVIO 
El comunicado dicial servio de hoy, di-
ce lo siguiente: 
«IJn avión búlgaro se ha visto obliga-
do a* desoenider, por una avería, en nues-
tras líneas, cerca de Florjna,. 
Nuestros soldados han hemo piUslonero5 
a los dos aviadores. 
Una de nuestras escuadrillas ha bom-
bardeado el día 4 los oaimpamentos búlga-
ros de Ruppel, y de Dragotin, causando 
graves daños.» 
PARTE OFICIAL RUSO 
EJ comunicado de la npche dado por 
el Gran Cuartel general rpso, dice ip si-
guiente: 
«iAl Sur de Brody nos hemos apodera-
do de upa nueva región. A pesar de la 
resistencia enemiga, nuestras tropas, rom 
piiéndola, alanzaron y oeuparon una serie 
de pueblos v alturas.' En las calles de los 
pueblos se luchó ifuriosamente. 
Los (pueblos tomados son: Znizyn, Ka-
tisndhy, IMspady, Nendczwy, Idáwa y 
Yaslucz. 
Los cosacos 'hicieron huir a la infante-
ría en dirección Sudoeste. 
Los últimos imformes comprueban que 
hemos ihedho en la conqudsta de esa re-
gión 140 ofldales y 5.000 soldados prisio-
neros. 
El material cogido es abundante, 
/Frente del Qáuoaso.—Nuestras tropas se 
han apoderado de nuevas posiciones, con-
quistando dnco líneas turcas. Cogimos 
siete oficiales, entre los que está el co-
mandante del regámiento 52, 108 askaris, 
cuatro ametralladoras y numeroso arma-
mento de otra clase. 
Los contraataques turóos al Oeste de 
Erzindjam fueron rediazados. 
iHemos avanzado varias verstas. Los 
combates continúan siéndonos favora-
bles.» 
PARTE OFICIAL INGLES 
El comunicado dado por el Gran Cuar-
tel general inglés, dice lo siguiente: 
«No ha cambiado la situación. 
Continúa ei bombardeo de la artillería 
entre el Aisne y el Somime. 
El ehemjigo intentó fuertes contraatá-
ques al Este de Pozieres, que fueron re 
chazados con pérdidas para él. 
Hemos conservado todo el terreno gana-
do ayer. 
Anoohe realiizamos, con -éxito, un raid 
entre Neuiville y Saint Waas. 
El enemigo intentó al Sudeste de Bois 
Cremier, un raid; pero no pudo llegar a 
nuestras líneas, siendo reohazados con 
pérdidas.» 
al Sudeste de 
El bombardeo de Constantinopia, 
Según noticias particulares recibidas de 
Constantinolpla, el bombardeo de los arra-
bales Karbat y Poidáik de Constarttinopla, 
¡por un submarino inglés, ha causado 
grandes daños y sembrado el pánico en 
la capital turca. 
Las calles principalmente alcanzadas se 
bailan a lo laigo del mar de Mármara. 
"En Pendik se declararon muchos aneen 
dios. 
El sub.niarino, iviolentamente cañonea-
do por las baterías turcas, se retiró. 
Declaraciones de Joffre 
Tqdps los' periódicos de payís reprodu-
cen las declaraciones que él general Jof-
fre ha hecho a un corresponsal amen 
cano. 
EJ g-eneraJísimo francés dijo que la 
victoria de los aliados está ya cierta, 
pues los cinco meses de resistencia en 
Vei'dpn han perturbado totalmente d 
plan (Je jos alemanes, inclinando la ha-
lanza en favor de Jps aliados. 
Aunque nuestros enemigos—dijo—se 
baten desesperadamente, dan grandes 
muestras de debilidad y han tenido que 
meter en filas sus últimas reservas. 
Terminó declarando que el plan de los 
alemanes, de trasladar rápidamente de 
un lado a otro sus reservas, es imposible 
de realizar. 
La luoha en Egipto. 
El «Times» dice que los turcos, después 
del último ataque que realizaron contra 
las posiciones inglesas del Canal de Suez, 
han permitido a las tropas británicas 
construir formidables atrincheramientos, 
comunicaciones y vías férreas. 
Los ingleses han rechazado en el frente 
del Egipto todos los ataques turcos. 
No se comprende en Inglaterra cómo 
los turcos y ios alemanes se han metido 
en tal aventura con tan pocas fuerzas. • 
Los socialistas franceses y alemanes. 
Dicen de Par í s que en la Mmióh 'de l 
Consejo nacional socialista se aprobó, pdr 
1.824 votos contra 1.075, tina moción del 
socialista Renaudel, fávdrablé al restá-
bledmiento de las relaciones con Ips 'so-
cialistas alemanes. 
PARTE OFIOIAt AUSTRIACO 
El Gran Cuartel general del ejército 
austríaco comunica el siguifente parte 
oñeial: 
zaron los ataques rusos, 
Latyn. 
En el resto del frente no han ocurrido 
acorntedmientos dignos de 'especial men-
ción. 
Ejército de Hindenburg: Cerca de Za-
bezce se combate iviolentamente por pene-
írar en el valle del Sereth. 
En las 'victoriosas ludias obtenidas en 
la zona de Styodiowa por las tropas del 
general Path, aipresaron dnco ametralla-
doras e ihideroni prisioneros a cuatro ofi-
ciales y 300 soldados rusos. 
Frente italiano.—En el Isonzo conti-
núa el fuego de la artifiería enemiga'con-
tra la cabeza del puente de Gord y Do-
verdo. 
Redhazamos las patrullas enemigas que 
intentaron atacar nkiestras posidones, al 
Oeste de Rediputch y cerca de Fe'ld. 
La ciudad de Gord ha sufrido un nue-
vo bombardeo. El Hospital de la Mise 
ricordia ha quedado destruido, resultan-
do ivarias personas miuiertas. 
En el Tirol, nuestras posldoiios reú-
nas a Ponevegio continúan bajo e! fuego 
de la artillería enemiga. 
IFrácasaron. ios ataques intentados por 
el enemigo, que suírió grandes pérdidas. 
Hidmos prisioneros en Ips ataques al 
valle de Lugana, dos ofidales y 76 solda-
dos italianos, y les cogimos cinco ame 
t rallado ras. 
Frente del Sudeste.—No ha cambiado la 
situación.)) 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
El último parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejército italiano, dice 
lo siguiente: 
«Entre el Adigio y el Isonzo continúa 
la actividad de ia artillería. 
El enemigo Jiizo estallar varias minas 
delante de una de truestras tra-ndheras, si-
giladas én las pendientes del monte Se-
bio, atacándola después, siendo rechaza-
dos por nuestra artillería. 
En la región Tofana conquistamos las 
posidones enemigas, situadas entre el iva-
Ue de Travenance y ei torrente del valle 
de Ganp. 
El enemigo continuó bombardeando 
nuestras posiciones de las alturas y dei 
valle Dagne, y nosotros replicamos bom-
bardeando 16s edificios militares, situados 
detrás de las líneas italianas. 
En el bajo Isonzo nuestras fuerzas con-
siguieron apoderarse de unios atrinchera-
mientos enemigos de gr^P extensión. 
Efji M'onifaíoone, nuestra ofensiva contra 
la altura 22, progresó en dárección a la? 
alturas 15 y 21. 
Después de una preparación de artiJJe-
ría y morteros de tachera , nqestra in-
fantería se apoderó de -varias líneas ene 
migas en Moñíalcono, después de una en 
camizada lucha cuerpo a cuerpo. 
Los bersaglieris de los regimjientos 3, 4 
y 150 se apoderaron de la altura 85, man-
ten^'ndose en ella, a pesar de los -vio-
lentos contraataques. 
Hicieron 3.600 prisioneros, entre ellos 10 
oficiales, y adeíniás cogieron un jefe de 
regimiento y otro de Estado Mayor. 
Tamlbijén sle apoderaron de una bate-
ría de tres cañones y varias decenas de 
ametralladoras y numerosas municiones. 
Una de nuestras eacuadrilías aéreas 
bomlbardeó la estación de Speignolo. 
Nuestros aviones atacaron a una escua-
drilla ensmaga, derribando un aparato. 
No ha regresado un aparato nuestro de 
los que hicieron el raid sobre Toreave.» 
ULTIMA HORA 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
MADRID!, 8. (Madrugada).—De N..nl 
deich comunican, a las doce de la noche 
el siguiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejército alemán: 
«Frenlte ' occiidental.—Mediante contra-
ataques arrojamos otra vez a los ingleses 
de parte de las trincheras da que se ha-
bían apoderado en Pozieres. 
Desde ayer han tenido lugar combates 
entre Tiemlpal y Bazsentin-le Petit. 
Al Norte deil fuerte de Manacu rechaza-
mos totalmente débiles ataques frande-
ses. 
Se lucha violentamente en las crestas 
de Thiaumont, sin éxito para el enemigo. 
No tuivo resultado el ataque de los avio 
nes enemigos contra la zona situada de-
trás de nuestras líneas. 
El enemigo bombardeó nuevamente 
Metz, causando algunos daños. 
Frente oriental.—.Ejército de Hinden 
burg: No se ha señalado ningún aconte-
cimiento. 
Rechazamos los contraataques dirigidos 
por eii enemigo para atravesar el Duna, 
enitre Zalezce y Stochod,-que que^ó, Ixyipl 
de enemigos. 
Al Noroeste y Este de Zalezce resultó 
infructuoso un atáque ruso. 
En el mismo punto se noraron combates 
en la orilla derecha del Seretfi. 
Nuestras escuadrillas de aviación bom-
bardearon nuevamente, co.n éxitos obser-
vados, las líneas enemigas, situadas en 
y a| Norte deJ ferrocarril de Kowel a Zor-
rii sth. 
Ejército del archáduque Carlos: E n ge-
neral no 'fi'a cambiado la situación en el 
frente que ocupa el- ejército del conde 
Botibmer, 
En los Cárpatos, nuestras tropas con-
quistaron las alturas de PJaik y Peresco-
wata, 
Frente de los Balkanes.—Nada que se-
ñalar.» 
ULTIMO PARTE FRANCES 
El último parte ofldal, dado por el Gran 
Cuartel general francés, a las once de la 
nodhe, es el siguiente: 
«Al Norte del Somme, a l final de la tar-
de, nuestras tropas tomaron brillante-
mente una línea de trincheras enemigas 
situadas entre d bosque de Hems, el río 
y la granja de Monácu. 
Hicimos 120 prisioneros y nos apoderar-
mos de una decena de ametralladoras. 
Al Oeste del Somme, nuestra artillería 
mostró gran actividad. 
En la orilla derecha del Mosa, mediante 
una operación de detalle, hicimos progre-
sos al Sudoeste de Thiaumont, apoderán-
donos de cinco ametralladoras. 
En las posiciones ¿neniigas encontra-
mos numerosos cadáveres. 
Después de combates bástante violen-
tos, nos apoderamos de algunas casafi al 
Oeste del pueblo de Flepry. 
El enemigo bombardeó, nuestras líneas 
de la región de Vaux-Cbapitre y Chenois.» 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
Para el señor alcalde. 
Varios ivednos de la casa número 1, (3,6 
la calle de San José, nos 'han rogado que 
llamemos la ' ateíición dej señor alcalde. 
• Hemos oido varias quejas de los veci-
nos de la calle de Castelar, por el estado 
de abandono en que se encuentra aquel 
barrio; abandono qué es más de lamentar 
por tratarse de uño de los barrios más 
importantes de la población. 
En la calle, como no se riega nunca, 
hay una cantidad enorme de polvo, que 
hace completamente imposible atravesar-
la, sin ponerse perdido. 
Dar órdenes para que, por lo menos, 
una vez a l día se riegue y además arre-
glar un poco los jardines, que están en el 
estado más lamentable, no cuesta tanto, 
y además es cosa que debe hacerse por el 
bien de todos. 
Esperamos que el señor Gómez Collan 
tes atenderá estas justas quejas. 
» • •* 
Anoche, a las diez y media, sin tener 
en cuenta e! lugar, uno de los más cén-
tricos de Santander, lleno de gente a di-
cha hora, se procedió a la limpieza de 
una alcantarilla en una casa de la Ri-
bera. 
Cosa fiáncamente intolerable es ésta, 
que ya que no puede evitarse, por haber-
se ya llevado a efecto, por lo menos debe 
impedirse en lo sucesivo, para que no se 
tenga que decir de Santander lo que a 
ninguno nos agradaría . 
•.VVVV«'VVVVV\^VV'VVVVXVVVV\<VWVVV\^W 
E l bandido "Pasoslargos". 
MALAGA, 7.—El bandido "Pasoslar-
gos» sigue copietiendo fedhorías en la se-
rranía de Ronda. 
<( hasoslargos» era, antes de ser bandi-
do, cazador furtivo. 
^Paaosilargos» suifnió la condena, y 
cuando se 'Yió en libertad, se dirigió adon-
de el guarda que le denunció presetaba pesetas. 
'jpnvirtin i v 1P mn+ñ 8." í. 
Fiestas en Segovia. 
La Asociación de Ja Prensa, para con-
tribuir al esplendor de las fiestas de la 
coronación de la Virgen de la Fuencisla, 
abre un Concurso literario, qtie se cele-
brará en el mes de septiembre, en el pa-
tio del palacio episcopal, en el día y hora 
que oportunamente serán anunciados. 
Temas y premios. 
1." Una poesía que no exceda de 80 
versos, con libertad de metro, y dedicada 
a cantar las glorias de la Virgen de Fuen-
cisla. 
¿Premip del excelentísimo e ilustrísimo 
señor obispo de la diócesis, 200 pesetas. 
2.9 Estudio histórico sobre la influen-
cia para Segovia del reinado de Enri-
que IV. 
Premio del presidente de la excelentí-
sima Diputación provincial, 150 pesetas. 
3. ° Crónica periodística, de asunto lo-
cal y que no exceda de 2.000 palabras. 
Premio del alcalde de Segovia, don 
Pascual Gnajardo y Sánchez, 100 pese-
tas. 
4. " Cuento de asunto castellano. 
Premio del Casino de la Unión, 100 pe-
setas. 
5. " 'Roma.nce histórico o de costumbres 
Jocales, y que no exceda de 90 versos. 
Premio de la guarnición militar de la 
plaza. 
6. ° ¡Poesía • festiva, que no exceda de 
90 versos, y preferentemente de asunto 
castellano. 
Premio del Círculo Mercantil, 60 pese-
tas. 
7. " Artículo periodístico de política re-
gional castellana. 
Premio del señor gobernador civil, 50 
segoviana, en prosa o servdio y le mató. 8-0 Leyenda 
Después se internó en la Serranía, don- verso, 
de se impuso por el terror. Premio de la Sociedad Económica 
Ha jurado matar al cabo de la Guardia Amigos del País, 50 pesetas. 
de 
c.nvn y, una/vez oonsaguido su propósito, 
si puede conseguirla, dice so entregará a 
las, autoridades o se matará. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvxvvvvvvvvvvvvvx^^ 
Toros en Manzanares. 
9.a Proyecto para una Guía comercia! 
y del turismo de Segovia. 
Premio de la Cámara de Comercio, 50 
pesetas. 
Premio de honor, 200 pesetas do la Aso-
ciación de la Prensa, a un sainete, entre-
més o paso de comedia, de costumbres 
castellanas. 
•SI Su Alteza Real la infanta doña Isa-
bel concede algún premio, será consáde-
Seis toros de Trespalacios, para Joselíto, 
Posada y Al calar eñe. 
MANZANARES, 7,—.Joselíto torea ador- , rado como de honor y a él se unirá el de 
nado al primero, piatándoJe de un pin- la Asociación de la Prensa, 
diazo y una osíucaclu. (Pulmas.) ( Bases del certamen. 
A l segundo le muletea Posada reposado ¡ 1.a iPodrán tomar parte en d certamen 
y tranquilo, matándole de una estocada' cuantas personas lo deseen, 
suiperior. (Ovación y oreja.) 
Alicalareño, después de una faena re-
gular, imata al tercero de una buena es-
tocada. (Palmas.) 
Joselito pone al cyarto toro cuatro pa-
res de banderillas enormes. Después, en 
la lahjpr de muleta, tiene la humorada de 
coger a Ja res de un pitón y andar con 
ella largo trecho. Luego la mata de una 
estocada superior. (Ovación, las dos ore-
jas y el rabo.) 
Regular 'Posada en el quilnto, al que 
m âta de dos pindiazos y una estocada. 
Alcalfireño/soso en el sexto, con la mu-
leta y regular 'don el estoque. 
XVVVVV\AAa-VWWVWVV VVVVWVVVVWVVV/VVVVVVWVVWVV 





LAS (PALMAS, 7.—Un ofldal de la Ma-
rina de guerra alemana, que 'perteneció 
a la t r ipúladón del «Moewe», y que ha-
bía Jlegado a bordo del vapor inglés «Ees-
tuJenme»,'capturado por aquél, se ha fu-
gado hoy, valiéndose de un medio muy 
ingenioso. 
El oficiial se ailojaba en el cuartel, en 
ulna habitfadón ánimjedJata lal cuarto de 
banderas, temendo dos centinelas de vista. 
Todos los días se le concedían cuatro 
horas para pasear, teniendo que firmar 
al salir un escrito, prometiendo, bajo su 
palabra dé honor, no fugarse. 
•Ayer le iviaitaron cuatro marineros del 
"iMoewe», que diariamente le Ueivaban 
la comida y atendían de su cuidado, y el. 
ofldal camlbió su uniforme por el de uno 
de ellos, se aifdtó oompletamente y, co-
giendo la cesta de la comida, salió tran-
qudlamente, sin que los centinlelas le ao-
nociiesen. 
¡Poco después se conoció el truco. 
Se ignora el paradero del ofldal. 
La lista negra Inglesa. 
Las Compañías inglesas establecidas 
en el puerto se ha negado a facilitar me 
dios para desembarcar los productos que 
trae de la Argentina el vapor «Antonic 
López», por figurar la Compañía Trasat-
lántica en la lista de Jas Compañías ger-
manóflJas, 
La Compañía germana Woerman ha 
facilitado las gabarras y. el material pa-
ra efectuar la descarga. 
SL* fLa Comisión organizadora se re-
serva el derecho de imprimir, por una 
vez, las obras premiadas, conservando 
después sus autores la propiedad de las 
mismas. 
8.a Tanto las composiciones poéticos 
como los trabajos en prosa deberán ser 
inéditos y escritos en lengua castellana. 
Se remitirán a nombre de don Segundo 
Gila, presidente de. la Comisión organiza-. 
dora del certamen,' San Francisco, núme-
ro- 23, en pliego cerrado y con un lema. 
En sobre aparte y bajo el miismo lema, se 
consignará el noirabre del autor y su do-
micilio. 
4,R El plazo de admisión de trabajos 
expirará el día 31 de agosto actual, a las 
doce de la noche. 
l5.-« La caJiflcación de los trabajos es 
competenda de un Jurado que oportuna-
mente se hará público. 
fe.* Los acuerdos del Jurado serán por 
mayoría de votos y se publicarán ocho 
días antes de la celebración de la fiesta, 
desisnando los trabajos premiados por 
sus respectivos lemas y con el nombre y 
apellidos del autor. 
7.a (Lós 'trabajos no premiados, con el 
sobre que contenga los nombres de sus 
autores, podrán ser recogidos ' por los 
mismos, hasta ocho días después de cele-
brado el certamen, en el domicilio del 





HUBLVA, 7.—En el vapor inglés «Fo-
trol», atiacado en el muelle de la Com-
pañía de Ríotinto, ha ocurrido hoy un 
crimen. 
EJ obrero pintor de buques Juan Lu-
que, •trabajaba pintando el casco, cuan-
do se le acercó Miguel J3egoña, natural 
de Mallorca, quien, sin decirle una pala-
bra, le tiró un derrote con una navaja 
de grandes dimensiones. 
Juan Luque se abalanzó sobre él con 
otra navaja, entablándose una lucha sal-
vaje. 
Miguel Eegoña resultó muerto. 
MERCERIA 
O C U L I S T A 
Consulta: Wad-Rás, 7, 1.°, de úcm a 
una, y en el Sanatorio Madraao, de cua-
tro a cinco. 
Ex miterno del doctor Azúa.—Piel 
c retas. —Wass ermann. 
Consulta de verano: de once a doce. 
General Espartero, 3. 
y se-
Ciruelas, Guindas. Cere-
zas, Albaricoques TREVIJANO 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de ia nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta de nueve a una y de dos a seie 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Sucursal en ei Sardinero: MIRAMAR 
Servíalo a la carta y por oubiertoa. 
HABITACIONES 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la BLENORRAGIA 
INYECCIONES DE 
P e r u s c a b i no. 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES de la MATRIZ 
CAPSULAS GELATINOSAS DE 
P e r u s c a b i no. 
Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DE CAUSA EXTERNA 
P e r u s c a b i no. 
Tarro. Fórmula «D». 
PREPARADOS ESPECIALES DEL 
Laboratorio Vidal. 
ORENSE (ESPAÑA) 
E Q U I P O S , C A N A S T I L L A S 
zos, madapolanes, piqués, | 
batistas, céfiros, percales. | 
Encajes y tiras bordadas. Géneros | 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
En el fuerte de Jawolos^y y fartaroff qUe diariamente están acumuladas gyau 
pragresarÓnT nuestras tropas, a pesar de cantidad de basuras que pueden poner 
la téhaz resistencia del enemigo. 1 eil peligro la ealud pública, 
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O" a. ID cf> n A R O M A S D E T I E R R U C A 
O o l o n i O o 1 o n i 
arroz-
Bolsas y Mercados 
BOLSA »E MABRIB 
Dfa5 
Interior F , , 
» E 
> D » c 
» B » A ' 
» G y H 
Amorllxabíe 5 por 100 F . . . . 
s D . . . . 
» t C. . . . 
Í 8. . . . ¿ A. . . 
Exterior, 4 por 100 
Amortkable 4 por 100 F . . . . 
Obligaciones del Tesoro 4,50. 
» » 4,75. 
Banco España 
» Hispano Americano. . 




Aiucareras preferentes.. . 
> ordinarias . 
Obligaciones Azucarera . . 
Cédulas Hipotecarias . 




































0C0 00|0C0 00 
|104 20 000 00 
'459 00'460 00 
000 00,000 00 
000 0:Í 271 00 
000 00,000 00 
365 00,000 00 
365 00 000 00 
00 00' 66 75 
00 oo! 00 00 
00 00 79 50 
97 00 97 00 
000 00 000 00 
00 00 000 00 
00 00 00 00 
83 80 83 75 
23 58 23 55 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Interior, i por 100; series A, B y C, pre-
cedente, a 77,30 por 100; pesetas 91.500. 
Serie A, del día, a 77,10 v 77.30 por 100: 
pesetas 2.000. 
Senie E, precedente, ,¡1 70,75 por 100; pe-
setas i>5.00(). •• 
Amortiza ble, ó por KK), serie* A y C, 
a 99,30 por 100; pesetas 7.000. 
Bonos del Tesoro, del -4,50 por 100, a 
101.60 y 101,75 por 100: pesetas 10.000. 
Obligaciunes del Aivuntamiento de Bil-
báo, a 88,50 por 100: pes'elas 5.000. 
. Obligaciones de la Junta de Obras del 
puerto de Bilbao, cuarto empréstito, a 94 
por 100; pesetas 5.060. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, 2 acciones, a 1.630 
péselas. 
Banco de Vizcaya, 10 acciones, prece-
dente, a 800 pesetas, v 140 ídem, del día, 
a 800, 795, 800 y 795 pesetas. 
•Crédito de la Union Minera, 10 accio-
nes, precédeme, a 210 pcselns. v 122 ídem, 
del día, a 215, 220, 230. 245 v 250 pesetas. 
Banco Español del Río de la Blata, 10 
acciones, á 272 pesetas. 
Ferrocarril de La Robla. 10 acciones, a 
380 pesetas. 
Idem Norte de España, 92 acciones, a 
3<U y 3()() pesetas. 
Naviera Sota y Aznar," 16 acciones, a 
4,790 y 4.800 pesetas. 
•Marítima del Nervión, precedente, 25 
acciones, a 1.430 pesetas, contado, y 10 
ídem, a 1.440 pesetas, fin corriente. 
Marítima del Nervión, del día, 98 ac-
ciones, a 1.440, 1.435, 1.440 y 1.435 pesetas. 
Marítima Unión, precedente, 29 accio-
nes, a 1.315 pesetas, contado, y 45 ídem, 
a 1.310 y 1.325 pesetas, fin corriente, y 
1.330 pesetas, fin septiembre. 
Marítima Unión, del día, 102 acciones, 
a 1.310, 1.315, 1.320, 1.310, 1.325 y 1.310 
pesetas, contado, y 70 ídem, a 1.400 pe 
setas, fin septiembre, en voluntad, con 
prima de 60 pesetas, ly 1.330 pesetas, fin 
comente. 
Naviera Vascongada, precedente, 15 
arciones, a 820 pesetas, fin corriente. 
Xavicui Vascongada, del día, 103 ac-
¡pimée, a 7!)¡), 795, 800, 795 y 790 pesetas. 
Naviera Olazarfci, Í5 accinnes, a 1.310 y 
1.300 pesetas. 
Cantábrica de Navegación, 10 acciones, 
a 790 pesetas. 
Vasco-Cantábrica de Navegación, 42 ac-
ciones, a 820 pesetas, contado, y 40 ídem, 
a 830 pesetas, fin corriente. 
Minera de Peñaflor, 30 acciones, prece-
dente, y 10 ídem, del día, a 375 pesetas. 
Minas de Cala, 37 acciones, a 375 pese-
las. 
Hlá 1*0eléctrica [ibérica, 100 ¡acciones, a 
715 péselas. ' 
Unión Eléctrica Vizcaína, 35 acciones, 
a 655 pesetas. 
lElectra de Viesgo, 20 acciones, prece-
dente, a 585 pesetas, y 170 ídem, del día, 
a 627,50, 600, 610 y 617,50 pesetas. 
Unión Eléctrica de Cartagena, prece-
dente, 100 acciones, a 124 pesetas, conta-
do, y 100 ídem", a 130 pesetas, fin octu-
bre. 
Cooperativa Electra Madrid, serie A, 
20 acciones, a 80 por 100. 
Mengemor, segunda serie, 25 acciones, 
a 175 por 100. 
Basconia, ordinarias, 20 acciones, a 515 
pesetas. . 
Altos Hornos de Vizcaiya, 15 acciones, 
a 343 y 846 por 100. 
OBLK i ACIONES 
Ferrocarril de Tíldela a Bilbao, prime-
ra serie, a 103,50 por 100; pesetas 2.000. 
Idem de Asiui'm^. (ialicia y León, pri-
mera bipoteca, u 67,̂ 0 v 68 por 100; pese-
tas 112.500. 
Idem Norte de España, priraena serie, 
a 67,90 por 100; pesetas 86.000. . 
Idem ídem," especiales de Alsasua, a 90 
por 100; pesetas 10.000. 
Altos Hornos de \" i/.raya, a 89 por 100; 
pesetas 50.000. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Inglaterra: Londres cheque, a 23,30 v 
23,61; libras 11.000. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones Compañía Moniañc-si de Na-
vegación, 21 acciones, 750 pesetas acción. 
Oéduias Banco Hipotecario de España, 
4 por 100, a 97 por 100; pesetas 3.000. 
Obligaciones del ferrocarril de Madrid 
a Zaragoza v Alicante, serie E, 4 v medio 
por 100, e 8íV,40 por 100; pesetas 25.000. 
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Tómbola de caridad 
A benelicio de !a capilla de San Roque, 
del Sardinero. 
De Madrid: Excelentísimo señor conde 
de Torrean.az.—Dos glandes y bonitas 
liguras. 
Dloña Camila Merino, 'viuda de Agero.— 
Un aparato ((entremés». 
Don Santos Agero Ramirez.—Un bonito 
ceiuicero. 
Comerciantes de Madrid: Don Francis-
co Ramírez (platero).—Rosario de azaba-
dlie y filigrana de plata. 
Fábrica «La España», señora viuda de 
Reiquena ; Gómez Tejedor, ((La Estrella», 
don Angel las Heras, don M. López, Ber-
nardó, don Celestino Cabrero, doña Ade-
laida Rico, señores Palacio y Fantobar, 
don Ramón Latorre, Mamri-Heras, don 
R. La-vín Gutiérrez Solana, don Alfredo 
Brisar, Aguas de Carabana, Viuda e Hijos 
de Ecbá .vaiTi, doii Emilio González, su-
cesor dé don Venancio Vázquez. 
Don Pedro Labat y Arrizabálaga (de 
.M.clrid).—.Bonita pirámide con termóme-
tro. 
Comer •ianies de.Santander: El Paraíso 
de los Niños.—Un juego de ruleta y una 
tabaquera. 
Don Lino Corcibo.—Don bustos precio-
sos. 
Bou Antonio Blanco Cid.—Dos docenas 
de pañuelos. 
Doña María de la Cocina, viuda de Es-
calante.—l'na jarra, una jabonera y una 
Uaiideja. 
Don Máximo .Góme/. — Dns centros de 
porcelana con figuras. 
Tn domante que oculta su nombre.— 
l 'n slhereóscopó cuatro vistast. 
Señores Fernández v (ruerrero (La F. 
G.).—Un estuahe con doce libias de cho-
colate. 
(Se contin/uará.) 
Se reciben los donativos o regalos en 
ca^a del señor capellán de San Roque; 
don Pascasio Diez Elena, liofel París, o 
en la sacristía de la capilla. 
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POR LA PROVINCIA 
Por salvajes. 
La Guardia oivil del puesto de Cabuér-
niga comunica al señor gobernador civil 
que por.aquella fuerza 'lian sido deteni-
dos el día 5 del actual tos jóvenes «del pue-
blo de Rúente José Molleda y Antonio Gu-
tiérrez, de 16 y 17 años, como presuntos 
autores de haber colocado en medio de la 
«arretera de aquel pueblo, liacia el kiló-
metro 7 de la unisma, en sitio conocido por 
Monasterio, una traviesa cruzada, que 
pudo iliaber ocasionado alguna desgracia 
si los ocupantes del automóvil que condu-
cía al genera! La Barrera no se hubiesen 
percatado al pasar por allí del peligro que 
existía. 
Los dos salvajes fueron pnestos a dis-
posición del .lu/.giido municipal de aquel 
Ayuntamiento. 
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T r i b u n a l e s . 
Suspensión. 
E! juicio oral señalado para el día de 
ajyer, referente a causa seguida en el Juz-
gado de Villacarriedo contra Francisco 
AÍacano, ipor el delito de lesiones, fué sus-
pendido por enfermedad del letrado defen-
sor. 
Sobreseimientos. 
En causa procedente del Juzgado del 
Oeste, seguida contra Honorio Martínez, 
por el delito de robo, se ha dicitado auto 
sobreseyendo libremente el sumario y 
mandando reimitir éste al .Inzigado muni-
cipal correspondieiile para la celebración 
del juicio de faltas. 
* » • 
En otra procedente del Juzgado de Cas-
tro f i'diales, seguida contra Ignacio Gar-
cía Olavarrieta, tamibién se ha dictado au-
to sobreseyendo provisionalmente dicho 
simurio, que fué instruido por .el delito de 
ihoruicidio por imprudencia. 
* * * 
Igualmente, se (ha dictado auto sobrese-
yendo provisionalmente el -uimario ins-
tniíd'O en el Juzgado riel Este, contra Jus-
ta Barbado, por el delito de estafa. 
Sentencia. 
Eri. causa procedente del Juzgado del 
distritó del Este, se ha dictado sentencia 
condenanido a Jesús Amher Arruza, como 
autor de un delito de quebrantamiento de 
condena, a la pena de cuatro meses y un 
día de arresto mayor. 
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Sección marítima-
Avisos a los navegantes. Se h4xi Intro-
ducido en el balizamiento de tas rocas 
Sbrevvsbury las siguientes modificacio-
nes: 
l'na boya cilindrica, de superestructu-
ra de 'esqueleto, de campana, luminosa, 
blanca iy de una ocultación cada dos se-
gundos (luz, un segundo; ocultación, un 
segundo), visible a nueve millas, se ha si-
tuado en las marcaciones siguientes: 
Estación de Long iBranch, al 214". E<-
tación de Monmouth Beach, al 271". Luz 
de Navesing, al 320". 
Situación aproximada: 40° SO' :}(V N. y 
7:5" 55- 39*' W. de Gw. 
A 2f» millas, al 4-i0 del barco faro de Ca-
bo Charles, se Iba señalado id naufragio 
de un buque cuyo palo mesana emerge 
cinco metros del agua. 
Situación aproximada: ;{?• 21" N. y 75° 
$V Wi de Gw. 
Knfilación..—La enlilación de la pasa 
Sur está liada actualmente por las dos ba-
lizas. La anterior, de nue/ve metros de al-
tura,, formada por un trípode terminado 
ipor una esfera, presentando sobre la cara 
anterior un rectániguilo, está erigida en el 
ENE. de la bahía de la punta Entrada;! 
el trípode y el distintivo están pintados de 
rojo, y el rectángulo de blanco, con diago-
nales negras. |,a baliza posterior, de 14 
metros de altura, está constiluáda por un 
trípode rematado pOíf un rombo y presen-
tando un rectángulo en su, cara anterior. 
Marca'.—Se ha erigido al Oeste de la ba-
liza, de la punta Entrada una cruz rema-
taiüdq una columna de cemento, con uná 
altura total de tres metros, pintada toda 
de blanco. 
Presentación.—Maiin"l Teja Vi^carola-
saga, hijo de Modesto y Dolores, natural 
de Cubas, provincia de Santander, de es-
tado casado, de treinta y siete, años de 
¿dad. íogfmero de la draga de la Junta 
de Obra^ de este puerto de Santander, 
nomhrada ((Santander», domiciliado últi-
mamente en esta referida ciudad, pro-
cesado por hurto de diez piezas de hie-
rro a bordo de la expresada draga, en es-
te puerto, >on fecha 20 de enero del co-
rriente año. com.parecerá en término de 
treinta días ante e! juez especial de la 
Comandancia de Marina fie Santander, 
¡cnicnte de navio de la Armada, don Erni-' 
lio Montero da reía. 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
Buques entrados.—(d'cña Bocias», de 
Gjasgovy, con carbó 'p*, - -^- . -
«Lisboan. de Barcelona, con abonos 
químico^. 
Buques salidos.—((Cabo Corona», para 
Bilbao, con carga general. 
((Trueba». para Bilbao, con cétrks yene-
ral. 
«García número M», para (iijon. con 
carga general. 
SITUAOION DE LOS BUQUES SE ESTA 
MATRICULA 
Compañía Santanderlna d« Navegaolén 
«Peña Angustina», en Bilbao, 
(d'eña Cabarga»,, en Santander, 
•d'cña Bocias», en Santander. 
((Peña Sagra», en Ayr. 
Gnmsiañía MontaAses 
((Matienzoi), en viaje a Glasgow. 
«Asón», en Burdeos. 
Vapo.'QB da Franoleoo Giar4$i 
«María Magdalena», en Bilbao. 
«María Mercedes», en San Sebastián. 
«María Cruz», en Santander. 
«María Gertrudis», en Avilés. 
«María Clotilde», en Bilbao. 
<(María del Carmen», en Luarca. 
-((García número 2», en Gijón. 
((García número 3», en Bilbao. 
«Francisco García», en Santander (di-
que). 
((Antonia García», en Gijón. 
((Rifa García», en Avilés. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en viaje.a Savannah. 
«Inés», en viaje a Savannah. 
Vapores de Angel F. Pérez. 
"Angel B. de Pérez», en Bilbao. 
«Carolina E. de Pérez», en viaje á 
Tampa. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a Nueva 
York. 
Semáforo. 
S.O fiojo, mar llana, nuboso. Iiori/ou 
fe brumoso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 9,43 m, y 10,34 n. 
Pajama res: A Jas 3,35 m y i . l i i . 
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presupuesto, que asciende a 7.687 pesetas, 
se hallan de maurflesto en el Negociado 
de Ensanche de la Secretaría nujiiicipal, 




Hoy es necesario, para (pie mía empre-
sa cualquiera dé un rendimiento regular, 
atenderla mucho, y esto motiva grandes 
gastos de energía, que si no se reponen 
con prontitud, vienen seguidamente la.s 
enfermedades; por csio e« necepano toni-
liciirse lodos los días, antes de coda co* 
mida, con 15 ó 20 gotas de Jlipodermol. 
DR 
las Música.—Programa de ejecutará hoy la banda ̂  ^ 
nueve y media a ono* "^nii 
Alameda de Oviedo-
«Angel Lloreda», pusodobip 
La Pavana de «Buz Hpnr. ^ 
guel. 
«La Reina Mora», fail,, . 
«El Príucipe Casto», f ú S - S í 
.(Tulita», p o l c a . - F r á n ^ 
F ^ t á DEMOSTRADO y 
E - t > L c l CÍDO Que Lo MAĈ Í 
NO Y ELEGANTE, A LA Pin 
BROSOS. SON LOS m "AR BR S S, S N L S PLATncAR Ql 
REGALAR Y REGALAB«¿ ^ 
LA ACREDITADA CONFÍTÍ1^ 
MO$. SAN FRANCISCO, 27 * 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos hlancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas.—-Servicio 
esmerado en comidas —Telefono núm. 125. 
Exploradores.—Hoy martes; a las ©eis 
y inedia áe la tarde, así como en los días 
sucesivos de la semana, ee presentarán 
eneHdub de la Exposición, em nniforme, 
todos toe que forman las tropas de San-
tander. 
T>el Mxmie pió. 
Subasta. 
El día l i del corriente mes, a las doce 
de la mañana, se i-elebrará en el salón de 
arlos publicóos 'del Palaci' | Consistorial, 
La snbastxi de las olna^ de arreglo del pa-
yimento y aceros jte la calle de Cádi/,. en 
el ensanche de Maliaño. 
Los pliegos de •condiciones, planos .y 
Champagne M Í E 
es bueno y barato 
0Píd :c s* - e n n l t i - a m a r i -
n o s , h o t e l e s , t o n d s x s y 
r e s t a n i ' a n t s . 
Cuadro artístico coral «Talia-Apolo».— 
Se (dta para fratar dé las bases y regla-
nierdo ndí (pie se lia de regir este 'Cua-
dro, a iodos los socios, para esta noche, 
a lás iniexe >• media, en el doraipilió so-
cial, silo en ía.cálle de la Libertad, 14.— 
La Comisión. ' / l i i U i / U / j k l í 
CLARA DEL R.0LAETA 
PROFESORA EN CIRÜJIA MENOR 
I V I a n i c i T v o , y m a ^ a j i - t a 
Daoiz y Velarde, 17, 1.° — Teléfono 790. 
Telefonemas detenidos. D e BaWélona: 
.loa([uín IJeltrán. 
De Barcelona: Angi la Pérez. . 
De Madrid: Mignelete, Compañía, 22. 
"La Niñera Elegante" 
PUENTE, NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, añas y niñeras. 
Delantales de todas clases, cuellos, pu-
ños, tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, forma in-
•rlesa y española 
Verdadera liquida 
por cesar en el negocio eu d,', -
PELETERIA de JOSE i i í , ' 
Blanca, 16, ¡unto a IUSAVP A!<t 
El día 1.° de agosto dará nr 
venta de todos los artículos di c 
a precios nunca vistos: Termi„!s) 
quidación de los géneros, Se v l j 
tantería. mostrador, aDai-atn T 
lunas. ciatos ̂  
EL X2..En-,a escró,u|a supurativa* ^ A " mina una rápida y ««l * 
trización, reconstituyendo DI 
el organismo. pi"JBr 
Los espectácuí 
SALON PRADERA.—Tempo^j 
ne y varietés. 
A las siete y media de la ter(|eí 
y media de la noche, dos grande^ 
•mando pone las a 
Wittus, La Martilla, La Mapujillí 
men Flores. 
PABELLON NARBON.-Sección 
de las seis y media de la tarde. 
EsUeno.de la película ((En 
de la nmerte». 
Preferencia, 0,25; general, 0,10 




I Se abre uno para la demolición, 
. Cución de las cercas en loe terrena 
i esta Sociedad posee en Cajo, v otro 
¡ los t ransportes de toda clase de mi 
¡ les que sean precisos en las conítr, 
nes que dicha Sociedad va a ejcciiiíi 
• los mismos terrenos, 
j Los pliegos de condiciones estará 
j manifiesto en las oficinas de eeta' 
' dad, paseo de Pereda, 36, admilL_ 
proposiciones hasta el día 12 del coii 
te, a las seis de la tarde. 
Cr l / r i i n r piano eléctrico, nuevo, E 
OC VOlUC v Klat, alemán, buena: 
Música.—Programa de las obras que 
ejecutará la batuda del regimiento de Va 
lencia, de seis y media a ocho y media, 
en la terraza del Sardinero: 
«Conceiro du e-ail», pasodoble.—Kelsen. 
«La alegría del moslradoni, tango.— 
(lon/óle/.. 
«El Método (iorritz», fantasía.—lAeó. 
((Guilleiino Tell», sinfonía.—Rosini. 
((I>a fiapa de agua», two step.—(ion/.ález. 
dieiones. F. Ortiz, cédula 6.55Í 
Correos. Santander. 
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M U D A N Z A S 
En vagones capitonés y camiones 
efeotuá la Agencia de Transportes Qi 
no, dentro y fuera de la pobladéi 
los precios de las mudanzas van 
dos los trabajos de desarmar y al 
los muebles; garantizando, si asi" 
sea, las roturas que puedan orisri 
JUSTO OUIJANO 
Avisos: Méndez Núñez, n\mm 
Teléfono número 571. 
nublo, número 18 ícochera»)-
Imprenta de El. PUEBLO CANTABll 
L A H I S P A N O - S U I Z A 
Canas y cabellos rubios ¡Brazos y piernas. ALMACEN DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
^ - S O H . F». f 
c tí. IP. (A-llonso Xlli). JL>iea y eei» vtólwilos. 
Es tal la colección de cortes de trajes que se han recibido, que el gus-
to más refinado encontrará donde elegir en 
L A V I L L A D E M A D R I D 
I?iiertn, la. fierra y J-aian de Herrera 
ÜN INVENTO INGLES: Loción Russell 
La Casa Russell, de Londree, Southampton Rów, 148, 'ha lanzado esta pre-
paración, sin igual para restablecer y vigorizar el cabello. 
EVITA LA CAIDA DEL CABELLO Y LOGRA QUE NO SALGAN CANAS, HACIEN-
DO DESAPARECER LAS QUE HAYA. 
Se recomienda especialmente para las personas delicadas, que no pueden usar 
tinturas, y para todas las que tienen reparo en teñirse los cabellos. 
PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA, Plaza de las Escuelas, y Wad-Ráa. núm. a 
Sidra. cLe rciesa.. 
S i n a c b a m p a r u a r , 
Rica, higiéniea, estomacal. 
tflUV APRes*e827« PARA TGMAR 2 K L A * 89MIB¿9.~P«r« {aft ¿« 
D e o ó s í t o : P a s ^ o di? Pereda.. 3 4 . ' S á L n t 0 . n d « r 
C L A U D I O G Ó M E Z ™ T ± ™ £ E 9 
FALAfiee 911. • L U B » • Rl tATAt . -SAMTAMBI» 
Productos del doctor Rlvlere, de París. 
Las canas quedan admirablemente te-
ñidas a la primera ajjdicj de la Tin-
tura Nogalia, a base de extracto de corte-
zas de nuez. Maravilloso resultado e in 
ofensivo en absoluto. Certificado de aná-
lisis: 
. a.-aforio Quimico y Micrográfico Muaicipa] 
DE SANTANDER 
iJ qut suseribt, terllfita:qiu la muestra de.., 
fiar ¿PV- $¿/eU^wd¿a*' . 4Íu*miuA4Í. I^m¡¿«_ 
PRECIO: 10 PESETAS CAJA 
Los cabellos rubios conservan su her 
moso color, y se aclaran si se desea, con 
la Manzanilla de Irlanda, famoso prepo 
rado vegetal para dar a la cabellera un 
rubio pálido, fino y elegante. Especial pa-
ra que no obscurezcan los cabellos rubios 
de loe niños. Seis pesetas frasco. Depósito, 
Pérez del Molino y Compañía. Casa es-
pecial para teñir con los productos Rivie-
re.—BELTRAN: San Francisco, 23, San 
tander. 
Relojería :-: joyería:-: Optk 
C A M B I O B E M O R I R A -
SI 1> 1 o C S i Ú . 1 1 
v T X J 1 $ I I X ^ L 
Callista de la Real Casa, con ejercicio, 
Opera & domicilio, de ocbo a. una, y en 
ÍU gabinete, de dos a cinco.—Velaeco, nú-
iw ro 11, l .-_T6léfonó 41Í. 
V. URBIMA {HMO) 
Bragueros y toda clase de aparatos pa 
ra la corrección de las desviaciones es-
pino-dorsales y extremidades del cuerpo 
humano, se construyen en los talleres de 
García (óptico.) 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apa 
ratos y fornituras para dentistas, ci rugís 
artículos íotogrifteo», gramófono», dlBco» 
•¡ ílts.ruj.afi. 
fiA* ^RAHiMBIBBO. 17 
MASAJISTA Y CALLISTA 
Gabinete para Massage y especialidades 
de los píes. 
Manue! Martínez. 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avisos a domicilio.—Teléfono núm. 568. 
15.-
Gran surtido de aparatos, placaj, pape-
les, postales y productos fotográficos. 
Exportación a todos los pueblos de EP 
pafia. 
Los pedidos se sirven en el t r tn »lf ule^ 
ta d« rtclMr «1 «neartro. 
Barkalal. n ú « « r » i . I.» 
A U T O M O V I L 
Se vende un «Berliet» de-seis asientos 
marca 16 HP -̂SS, con carrosería landolet. 
seminuevo, en Reinosa. 
MARIANO CAIÑA 
Se neces i ta 
jardinero, soltero o viudo, para Madrid 
Informarán «Las Floristas». 
E L I X I R E S T O M A C A L 
d e S a í z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
e/ dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde s6 remiten folletos á quien los pida. 
E L MEJOR POEGAIf 
E L AGUA MINERAL 
- YALDEZARZA 
El que no irrita nada, el « 
agradable de tomar. 
- VALDEZARZA 
CURA DEL ESCROFÜLISMO'J 
HERPETISMO, ULCERAS VAK̂  
.SAS Y OTRAS KNFEBMEDA0 
Léase FOLLETO MEDICO 
VENTA EN PARMACIAUEPOSiTOE» '1* 
Arenal, 26^. S Á N ^ 
D U E ^ Í L A 
^ ~ EL S1<H! 
de la Casa de viajeros ^dado a 
Kosalía Arribas, se Da t r ^ , ̂  
.ic dd Calderón de la Y \ . r'-
•frente a La estacióií <v 
Restaurant El 
do PEDRO GOMEZ P6 s 
HERNAN COR^ 
El ruejor de la p o ^ ^ o 
! carra y por cubiervo»-
para b^uquetes, bodas J • 
I moderados. Habitaciooe8; ¿¿w 
I Plato del día: l ' i ' l'011 * 
Almacén de vinos tintos 
Andrés Archa Til' 
Santa Clara. f i f i P 
dra E L. ̂  0 
V I N O S P A ' r 
P U E B L O C A N T A B R O 
Vapores correos españoles 
DK LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
El dia 19 de agosto saldrá de Santander el vapor 
Alfonso I X I I I 
Su capitán don Antonio Cornelias. 
idiBlUendo pasaje y carga para la Habana. Veracruz y Puerío Málico. con íraaíboi^.-' 
•n Veracruz. 
También admite carga para Mazat ,n. por la ̂ a de Tehuantapeo 
precio del pasaje en taroara «rdfnarla: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO. ONCE de impueetoi y D 3 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS. gastos de desembarque. 1IUPue"Oi y v 
para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA 
ONCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntin de gastos de de ombaraus" 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos ^ ^ W * 
También admite pas Je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
i otro vapor de la misma Compañía. 
preelo del pasaje en tercera ordinaria: 
para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS C^CL^NTA. y CINCO de impuestos 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CirCO de impuestos 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El día 31 de agosto, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
HVC- H . . " V i l l a L v e r d . e 
admitiendo pasajeros de t cera olass (transbordo en Cádix fe. 
Reina Victoria Eugenia 
it la misma Compañía), COL dest no a Montevideo y Bueroa Aires. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vaporfes correos españoles 
llueva l l i i üiensoal M i el Isríe k h m ai irasll y Itíi ü la Pía 
Hacia el 26 de agosto ealdrá de este puerto el vapor 
P. DE SATRÚSTEGUI 
Su capitán don Enrique Aparicio, 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Airea. 
Admite carga y pasajeros de fodas clases, siendo el precio de la de tercera d? 
DOSCIENTAS TREIÍ TA y CINCO pesüí?.?, Incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus co-isi^natarios en Santander, seflores HIJOS Df! 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle. S9, íoléícno número e l 
SERVICIOS DE LA GOMPAIIA TRASATLÁNTICA 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servioio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viajé de 
regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E NEW-YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Génova (facultativa) el 11, de Barcelona el 25, de Má 
laga el 28 y de Cádiz el 30, para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. 
Regreso de Veracruz, el 27, y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, para Coruña y Santander. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Ráco, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Cura-
cao, Puerto Cabello, y La-Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para 
Veracruz, Tampico y puertos del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Un viaje mensual, saliendo de Barcelon.L alrededor del día 13 de cada mes para 
Port-Said, Suez, Colombo, Singapore y Manila. Salidas de Manila, una mensual, 
los días 25 de cada mes, a partir del 25 de julio, para Barcelona y demás escalas 
intermedias. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valenc'a el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, (Escalas facultativas). Las 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa oc-
cidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Penín 
sula indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servioio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña, Vigo y Lisboa 
ííacultativa), para Rio Janeiro, Montevideo y. Buenos Aires, emprendiendo el via-
je de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro, Cana-
rias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las con iliciones más favorables y pasajeros, a 
quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
I 
< P S T G M A G fe 
y dificultad de digestión 




None de España, de Medina del 
_a frontera portuguesa y otra» 
empresas e íerrócarriles v tranvías a vanor. Marina 'de guerra y Arsenales del Ei-
ip"n0c Compañía Trasatlántica v otra?. Empresas de nave^aclóu racionales y exír&n-
i -as. Declarados slral « a Cisjráiff Dor «1 Almlí» tazpo portugués. 
'-arponan de ..»;•- -; -1.-wípra*r>3.—CcS p » r s B»oa BCtm-^ttboneo  vapor, - i . ' 
^ Sociedad Hullera EspañoL, 
¿ I í?i ' ^ ^ ^ « ^ o n a , o « fias» «gant?.: m MADRID, don B^ÓB Top«»(l. AlfoBHo 
U U c8ooliiiB« Síafiera I5Bpaao.'.a..-yAL»ICIA. i o * Rftíeai To?tó. 
ft otro» £»fariBi4» j pteeSo* Mugiría a IM ofllulaM flt la 
. ) L a P i n a T a l l a d a . 
DE TALLAR, BISELAR Y R E S T A U R A R TODA CLASE DE LUNAS 
EspEJOS DE LAS FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E DESEA. CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS DEL P A I S Y EXTRANJERO 
*aoho: AMOS DE ESCALANTE, 2.-Teléf. 823.—Fábrica: CERVANTES, 12. 
FaBRICA 
A N T O N I O F E R N A N D E Z Y 
— IMPORTADORES DE COLONIALES -:- CASA FUNDADA E N 1871 -
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
UVE I R O _ A . 
• • • • • • • 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
DE 
Angel B l a n c o 
Cal'e de Velasco, 4 
Oasa de los JÍSi-diñes 
, Esta Agencia acreditada fie hace cargo de todos ios asuntos pertenecientes a 
•sto ramo, pam dentro y fuera de la capital. Gram surtido en arcas, sarcófagots 
ücocrruptiilee, así como fel ««rricio más modesto. Surtido en coronas, hábito», 
•Tic«ft. Cama imperial o capilla ardiente. Se reciben encargos por telégrafo. 
TSL3FQK0 NUMKRO 117 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DE 
Pinil los, Izquierdo y C o m p a ñ í a . 
Servicio de trenes. 
Ei día 18 de agosto saldrá de Santander el hermoso vapor español 
Miguel M. Pinillos 
admitiendo carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase, para PUERTO 
RICO y HABANA. 
PRECIOS DEL PASAJE DESDE SANTANDER 
Para PUERTO RICO: primera clase, 586 pesetas; segunda, 476. 
Para HABANA: primera clase, 636 pesetas; segunda, 476; tercera, 213,50. 
En estos precios están incluidos los impuestos hasta el desembarque. 
Para PUERTO RICO no admáte terceras. 
NOTA IMPORTANTE.—También admite carga para Santiago de Cuba, Matan-
zas, Cárdenas, Sagua la Grande, Nuevitas, Caibarién, Guantánamo, Manzanillo, 
Cienfuegos y Nueva Orleans. 
Para solicitar pasaje dirigirse al agente general en el Norte: DON FRANCIS-
CO GARCIA.—Paseo de Pereda, número 35.—Telétono 335.—SANTANDER. 
© 
3 
- ñ n i s o s a -
Nuevo preparado compuesto de bl -
© 
carbonato de «osa purísimo de esen- ^ 
cía de anís. Sustituye con gran venta- Q 
•a ei bicarbonato en todos sus usos. - ® 
Caja: 0,50 pesetas. . 
o l u c i o n i 
de glicero-fosfato de cai con CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni-
cos, bronquitis y debilidad general.— 
9 
0 Precio: 2,50 pesetas 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, S m Bernardo, néraero H . -MADRID 9 
De venía en (as principales fórmádas de Espafta, 
EN SANTANDER: Péres del Molino y Compañía 9 
L i c e n c i a d o e n C i e n c i a s 
prepara para Escuelas de Ingenieros, Academias militares, oposiciones y Bachi 
llerato, a domicilio o en su casa. 
SANTA LUCIA, NUMERO 11, 2.° 
Lf l S O L I D E Z F E L I X RAMOS Y RAMOS 
GRANDES SURTIDOS EN CALZADOS 
DE ALTA NOVEDAD Y FANTASIA 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a las 8,50, 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida de Madrid a las 8,45, para llegar 
a Santander a las 20,14. 
Estos trenes saldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueyes y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27, 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,30, para llegar 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,23, 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10, para llegar 
a Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Sai*íander a 
las 12,10, para llegar a Bárcena a las 14,12. 
Salidas de Bárcena a las 8, pra llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, 10,10 (expreso), 14,5 y 16,45, para llegar a 
Bilbao a las 10.53, 13,5. 17,52 y 20.38, respec-
tivamente. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 7. 
10 (expreso), 14 y 16,50, para llegar a las 
10,43, 12,52, 17,45 y 20,40. respectivamente. 
De Gibaja para Santander a las 7,14, para 
llegar a Is 9,30. 
De Santander para Marrón a las 17,35, 
para llegar a las 19,32. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander a las 7,30, 10,35, 14,20 
y 18,25, para llegar a Ontaneda a las 9,28, 
12,26, 16,18 y 20,20, respectivamente. 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las 6,30, 
11,25, 14;26 y 18,25, para llegar a Santander 
a las 8,15, 13,11, 16,13 y 20,5, respectivamente 
SANTANDER-LIERGANES 
Salidas de Santander para Liérganes a 
las 8,5, 12,15, 14,55, 16,45, 18,10 y 19,55, para 
llegar a Liérganes a las 9,11, 13,16, 16,15 
17,42, 19,8 y 21,2. 
Salidas de Liérganes a las 6,35 (correo), 
8.20. 11.20. 14 (correo). 16.45. 17.55 y 19.20, 
para llegar a Santander, respectivamente, 
a las 7,40. 9,30, 12,25, 15,3, 17,45, 18,65 y 20,17. 
Salida la Solares para Santander a las 
16,20. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander a Llanes a las 7,45 
(correo), 13,20 y 17,20, para Hogar a Llanes 
a las 11,15, 16,19 y 20.50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
¡ Salidas de Llanes para Santander a las 
17,40, 12,58 y 17,20 (correo), para llegar a 
, Santander a las 11,8, 16,13 y 20,46. Los dos 
últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander al as 11,45, 14,50 y 
19,15, para llegar a Cabezón a las 13,25, 16,38 
y 21,2. 
Salidas de Cabezón a las 7, 13,40 y 17,5, 
para llegar a Santander a las 8,46, 15,28 
y 18,48. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos y días de mercado en 
Torrelavega.) 
Salida de Santander a las 7,5, para lie 
gar a Torrelavega a las 8,13. 
Slida de Torrelavega a las 11,50, para lie 
gar a Santander a las 12,40. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para edreña y Santander a las 
8 y a las 9. 
1 De Santander para Pedrefia y Somo a las 
i 12.30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
i 
: Horas de reparto de correspondencia y ser-
vicio de oficina. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid 
a las 10,30, de Bilbao a las 13. Mixto de Ma 
•irid al as 7.30. 
Lista—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 3 y de 16 a 20. 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la mañana. 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados.-De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pago? se 
efectúan de 10 a 13. Pueden hacerse los gi-
ros por teléfono. 
Los servicios de oficina de domingos son 
en las horas de la mañana y hasta las 13. 
TLÍWZ sin i'i^al. 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
El mejor y más económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hote-
les, etc. 
Palmatorias con veía,- para bencina, 
cuatro veces más económica que las velas, 
a tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz eléctrica 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precisión. Es ver-
daderamente insensible a las sacudidas. 
B'orma elegante. Tamafio reducido. Con-
sume un vatio por bujía. 
Depósito al por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, máquinas parlantes j 
discos, bicicletas y motocicletas, Narci-
so Ortega (S. n C.) 
AlaaMila Prlnera. M «AMTAHaBR 
¿TENEIS CALLOS, 
ojos de gallo, verrugas o durezas eu los pies? 
USAD AL MOMENTO, 
C A L L I C I D A V E L O Z 
del doctor Cuerda, que los cura radi-
calmente y sin dolor en cuatro días. 
¡Nada de parches ni remedios secretos! 
Premiado en la Exposición de Bar-
celona con diploma de honor. 
PRECIO DEL ESTUCHE: 75 CENTIMOS 
En Santander: droguería de Pérez del Molino 
- - - - y Compañía y farmacias - - - -
3 4 ^ cajitas diarias se ven-
den en la Habana d^ Polvos 
dentífric s de 
S a n ñ n t o l í n 
Es su mejor recomendación. 
Pedidlos en boti" as. 50 cén-
timos caja. Exclusivo para 
España 
Licenciado Castañedo 
" E l Pueblo Cántabro" r « S 
el en kiosco E L D E B A T E :-
EN CALZADOS FINOS, NEGRO Y DE 
COLOR, GRAN VARIEDAD 
DE MODELOS. 
MAGNIFICO SURTIDO EN CALZADO 
DE PLAYA Y SPORT. 
ZAPATOS TENNIS, CON SUELAS DE 
GOMA Y CÁÑAMO, PARA SEÑORAS, 
CABALLEROS Y NIÑOS. 
Blanca, número O---Santandei*. 
Es t r e f l i m i e n . t O -
No se puede desatender esta Ind^posicióa sin exponerse a Jaquee », almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras cosecuenclas. Urge atajarla a tiempo, ante» de que ..e 
convierta en graves eníermadades. Loa polvos r^gularlzadores de RINCON «on el rs-
ca«dlo tan asaclllo como seguro para combatirla, segün lo tiena dstnontrado en lot I f 
*f*03 dt éxito oraoUaía. raguIarlstnriSo pcríeci^msTtt* el «JKMMJJ d» las lunclons» na 
mrarta i t l rimttf No «coaowa rtvai «JE «a sm^sfE.^íte* > c&áola n*»*** » 
ityBtos ti í-ai'-r. £ ti jo??, ffepr-wía, BlLíXO 
Agencia de pom-
pas fúnebres. t L a P r o p i c i a : 
- - CEFER1NO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de FERETROS y ARCAS de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y cochea estufas. — — 
PreqicB módicos.—Servido perajaneníe. 
ALAMEDA PRIMERA, NUMERO 22.-TELEFONO NUMERO 481.-SANTANDER 
Talleres de fundición f maquinaria. 
r b e g ó n f C o m p . - T o r r e l a v e g a 
Construcción y reparación de todas clases.—Reparación de automóviles.' 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
:-: MADRID.—(Fundada el año 1901) :-: 
pesetas 3.000.000 
1.950.000 
Capital social suscripto — — — — ~- — — 
Desembolsado — 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 - - — — » 48.767.696,88 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA D E L SOL, 11 y 12, 1.0-MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y í rrestrés sobre mercancías y valorea, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo Q. Gutiérrez Colomer. calle de Pedrueca, número 9 (Oficinas). 
A G U A S 
: -: L o c i ó n para el cabel lo :-: 
A BASE DE LAVONA 
EH el mejor í( leo que oouoet para la oabua. Impida la caída «al pilo la 
b%Qe crecer maravilloiamcntfi, porqus dtitruja la caspa que ataca a la rals, por lo 
qus avita la óalvloli, y en mu bo* oaaoi favoraes la salida del palo, ra atando éito 
aadoso j flexible. Tan praolcso preparado dabia praaídir aiempra todo b«aa toea-
JÍO?, aaaqna aólo feaia por lo crea hamoaaa al eabeSo. praMta&aftdo da las daa&a 
"••rPiUn ersa taa fcitasez-tie «a la atTitoa;». 
•« vcjkda na Rfentaadn toa IR dronfigAi PT- - ^ î ow»* "wf 
S E VENDE PAPEL VIEJO 
Clorurado-sódica, bicarbonatada, alcalina y nitrogenadas 
. r e » 
B a l n e a r i o d e 
El pedido de informes, folletos, tarifas, asi como 
aguas, dirigirse al administrador general, DON 
EDUARDO CALVEZ, residente en el Balnea-
rio los meses de junio, julio, agosto y septiem-
bre, y en Zaragoza en el resto del año. 
CATORCE HORAS DE MADRID AL BALNEARIO 
Automóviles a la llegada de los trenes en las estaciones de Sablñánlgo (Huesca\ y Lamns^Francla), 
SI LO HACE POSIBLE EL ESTADO ANORMAL DE AQUELLAGNACION 
Prototipo de las aguas nitrogena-
das. 1.636 metros sobre el nivel 
del mar. 
TEMPORADA OFICIAL 
DE 15 DE JUNIO AL 21 DE EPT1EMBRE. 
P a n t i c o s a . 
